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A Μ. Τ. Akadémia I. osztályában alólirt tette volt az 
indítványt, hogy kérje fel az Akadémia a Szépművészeti Múzeum 
történelmi képcsarnokát a Zrínyi Miklós gr. születése háromszá­
zados évfordulójára rendezendő akadémiai emlékünnep alkalmá­
ból egy oly kiállítás rendezésére, mely magában foglalja a költö 
Zrínyire vonatkozó összes képeket (metszetek, festmények stb.). 
Erre a Szépművészeti Múzeum készséggel vállalkozott s a kiál­
lítás rendezésével gr. Zichy Istvánt, mint a Történelmi Képcsar­
nok igazgatóörét kérte fel, ki erre szintén örömmel vállalkozott. 
Ugyanakkor a Szépművészeti Múzeum azt indítványozta, hogy Aka­
démiánk rendezzen kiállítást a költő müveinek kiadásaiból is az 
előbbivel kapcsolatban s ugyanazon helyen. Ezt az indítványt 
Akadémiánk elfogadta s ennek rendezésével alólirtat bízta meg. 
Ezzel a Zrínyi-kiállítás két külön részre válott: 1. mely magá­
ban foglalja lehetőleg az összes egykorú és későbbi Zrínyi-képe­
ket (metszetek, festmények), az ő életére s működésére vonat 
kozó vár- és egyéb metszeteket, végül oly mai fényképeket, melyek 
az életével kapcsolatos helyekről vétettek fel; 2. mely a Zrinyi- 
irodalmat foglalja magában a következő csoportokban: a) Zrínyi 
levelei és oklevelei s az életére vonatkozó eredeti kéziratok; b) Zrínyi 
kéziratai és müveinek eredeti kéziratai; ej Zrínyi műveinek 
1634-től máig megjelent kiadásai; d) a Zrinyi-irodalom máig; 
e) Zrínyi és fia ; Zrínyi Ádám könyvtárának megmaradt részei.
A kiállítás ekképen nagyterjedelmüvé vált. Ennek az iro­
dalmi részére vonatkozó végrehajthatása végett mindenekelőtt 
Akadémiánk a horvát kormányhoz fordult, hogy engedje át e 
czélra a zágrábi egyetemi könyvtárban őrzött egész Zrínyi-könyv­
tárt. Ezt a kérést a horvát kormány a legelőzékenyebben tel­
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jesítette oly feltétellel, hogy érte alólírott menjen el és vegye 
át, hogy a kiállításon mindenütt fel legyen tüntetve a zágrábi 
egyetemi könyvtár mint tulajdonos, hogy a zágrábi egyetemi 
könyvtár igazgatóját hívjuk meg a kiállítás megnyitására s 
végre, hogy a visszaszállítást és számbaadást ugyancsak alólírt 
végezze. Mindehhez, mint magoktól értetődőkhöz, Akadémiánk 
hozzájárulván, alólírt. Akadémiánk beleegyezésével, segítségül 
felkérte dr. Hóman Bálint levelező tagot s vele együtt jól. 5-én 
Zágrábba utazott. Zágrábban 6— 8-án átvettük az egész gyűj­
teményt hiteles és három példányban kiállított jegyzőkönyv 
szerint, mely átvételben a zágrábi egyetemi könyvtár igaz­
gatója, Dezelic Velimir úr, a legkészségesebben járt el s a 
részletes átadásban segédkeztek dr. Novák Viktor, a kézirattár 
őre, dr. Vidacié Marcell és dr. Kucsera Elza könyvtártiszt úr 
és úrhölgy. Maga a felszállítás nehézség nélkül folyt le. A kéz­
iratokat mint kézipodgyászt hoztuk magunkkal, mely czélra 
Masirevich György úr, a m. államvasutak zágrábi üzletvezetője, 
külön szakaszt adott rendelkezésünkre, a podgyászkocsin az 
összesen 8 ládát tevő nagy csomagokat a magunkkal vitt egye­
temi könyvtári alkalmazott, Magyari László kísérte s a budapesti 
pályaudvartól a szintén Masirevich György úr szívességéből az 
államvasutak által odarendelt teherautó szállította az egyetemi 
könyvtár biztos helyiségébe.
Másik teendőnk volt megnyerni a kiállításra azokat a nagy­
szerű metszeteket és egykorú, meg közelegykorú Zrínyi-iiOdal- 
mat, melyek gróf Apponyi Sándor, tiszteleti tag úr birtokában 
vannak. Ezek megszemlélésére Akadémiánk megbízásából és 
gr. Apponyi Sándor úr szíves meghívásából alólírt június 29-én 
személyesen utazott Lengyelbe (Tolna m.), midőn egyszersmind 
alkalma nyílt azt a maga nemében páratlan könyvtárt és met- 
szetgyüjteményt is megszemlélni, melyet gr. Apponyi Sándor úr 
egy egész élet fáradhatatlan munkájával hozott létre s melynek 
főrésze a külföldi, Magyarországra vonatkozó irodalom és met­
szetek gyűjteménye a könyvnyomtatás kezdetétől kivált 1711-ig. 
Mindezek ily teljesen egyetlen köz-könyvtárunkban sincsenek 
meg. E látogatás eredménye, mely más tekintetben is alól- 
írtra örökre kedves emlékű marad, volt az, hogy a gróf úr
Zrínyi-kiállítása. V
42 darab eredeti metszetet és 45 drb. müvet engedett át a 
kiállításra.
A továbbiakra nézve a kiállítás lehető teljessé tevéséhez a 
legelőzékenyebben segítségünkre voltak dr. Csánki Dezső, az orsz. 
levéltár igazgatója, Baranyay Béla, dr. Herczog József allevéltáro- 
sok ugyanott; dr. Fejérpataky László, a Nemzeti Múzeum igaz­
gatója, dr. Melich János, a Nemzeti Múzeum könyvtárának igaz­
gatója, dr. Jakubovich Emil múzeumi ő r ; dr. Szily Kálmán, a 
Μ. T. Akad. főkönyvtárosa, dr. Gyalui Farkas, a kolozsvári egye­
temi könyvtár igazgatója, továbbá Beöthy Zsolt, Négyesy László, 
Simonfi János, Margalits Ede, Grünhut Alfréd, dr. Hóman Bálint, 
Ferenczi Zoltán, a máramarosi református főgimnázium könyv­
tárosa, dr. Molnár István, Somogy megye levéltárosa, kik a leg­
készségesebben engedték át a kiállításra az illető intézetekben őrzött 
vagy magántulajdonukat tevő Zrinyi-kéziratokat és Zrínyi-iro­
dalmat. Ekképen a kiállításban résztvesznek a következő gyűj­
temények : gr. Apponyi Sándor könyv- és metszet-gyűjteménye 
(Lengyel), Történelmi Képcsarnok, Országos Levéltár, Nemzeti 
Múzeum könyvtára, Zágrábi Egyetemi Könyvtár, Budapesti Egye­
temi Könyvtár, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Somogy vármegye 
levéltára, Zala vármegye Törvényhatósága, hg. Festetich Taszító 
családi levéltára, a máramarosszigeti református gimnázium könyv­
tára, s a Csáktornyái szentferenczrendi rendház.
A kiállítást úgy terjedelménél, mint természeténél fogva 
nem lehetett a Szépművészeti Múzeumban rendezni. Ennélfogva 
közmegegyezéssel a Történelmi Képcsarnoknak az Akadémia
II. emeletén levő egyik termét ürítettük ki s használtuk fel e 
czélra, melyben a kiállítás méltó elhelyezést nyert. A szükséges 
tárlókat a kiállításra Végh Gyula úr, az Iparművészeti Múzeum 
igazgatója, az Egyetemi Könyvtár s Györgyi Kálmán úr az Orsz. 
Iparművészeti Társulat igazgatója, és Akadémiánk engedték át, 
a miért e helyen is meleg köszönetünket fejezzük ki. A kiállí­
tásnak a metszetekre vonatkozó részét gr. Zichy István, a többit 
dr. Hóman Bálint 1. tag és alólírt rendezték, miben segítségükre 
volt Platz Helén, az egyetemi könyvtár hivatalnoka. De itt külö­
nösen kedves kötelességemnek ismerem kifejezni köszönetemet 
azért a fáradhatatlan és sikeres munkásságért, valamint segít-
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Bégért, melyben dr. Hóman Bálint 1. tag részesített s melylyel e 
kiállítás díszét és gazdagságát a rendezésben és gyűjtésben egy­
aránt lehetővé tette. Akadémiánk elhatározván, hogy a kiállítás­
tól nyomtatott katalógust ad ki, ennek a metszetekre vonatkozó 
részét gr. Zichy István készítette el, a többi részét alólírt és 
dr. Hóman Bálint 1. tag, a másolás munkájában szívességből 
résztvett dr. Sántay Mária, egyetemi könyvtártiszt. A czímeket 
eredetileg teljesen akartuk adni, de tisztán technikai okokból 
erről le kellett mondani s így a katalógus rövidített czímeket 
ad, de oly terjedelemben, a mi a meghatározást lehetővé teszi.
Természetesen, a kiállítás anyaga, noha bő és gazdag, 
mégsem teljes, melyet legkivált a nehéz idők miatt nem tehet­
tünk teljessé. Ugyanis nem érkezett be a Batthyányi-család kör­
mendi levéltárának gazdag anyaga, nem érkezhettek be a Teleki­
család marosvásárhelyi családi levéltárának nagybecsű Zrínyi-iratai, 
hogy csak a fontosabbakat említsük. Ez utóbbiak pl. máig is 
Budapesten vannak elcsomagolva. A Zrínyi-irodalom sem egészen 
teljes. Először is a czikkek kiállításáról tér hiánya miatt le kel­
let mondanunk, hasonlóképen a nehéz idők miatt, noha rá ígé­
retet kaptunk, nem juthattunk hozzá a horvát Zrínyi-irodalom­
hoz s végül a magyar Zrínyi-irodalomból is néhány önállóan is 
megjelent különlenyomathoz sem juthattunk hozzá. Azonban a 
kiállítás mindenesetre majdnem teljes képet ad arról, a mit 
Zrínyi írt, arról, a mint a képzőművészet őt megörökítette, s 
arról, a hogy irodalmunk a nagy férfiú működését méltányolta. 
Az valóban meglepő, hogy kortársait és utódait mennyire fog­
lalkoztatta személye, működése, nagyszabású egyéniségének sok­
oldalúsága. Alig van a múltból oly magyar történeti alak, kiről, 
Mátyás királyon és I. Rákóczi Ferenczen kívül, ily kiállítást 
lehetne rendezni, bárha tárgyi reliquiáink nincsenek is. A művészet 
és irodalom minden irányban fényesen és gazdagon méltányolta 
rendkívüliségét és működésének több mint országos, sőt az 
egész kereszténységre kiható működését.
Ezekben kívánok röviden beszámolni arról, a hogy e kiál­
lítás létrejött s arról, a mit e kiállítás tartalmaz. A részleteket 
a katalógus úgyis bemutatja, több szó tehát itt felesleges. Végül 
köszönetét mondok Akadémiánknak, hogy e nemes munka elvég­
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zésére nekiink alkalmat adott, mert mindaz, a mit e kiállítás 
felmutat, egy ragyogó részletkép abból a nagy múltból, abból 
az ezeréves, minden erőt megfeszített nemzeti küzdelemből, nagy 
nemzeti életből, mely jogot ad nekünk a jövőre, a fejlődésre, 




I. Zrínyi Miklós művei.
aj Kéziratok.
1. Elégia. A költő eredeti kézirata. 2°. 2 lap.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R. 4082.
1. a) Java szerencbének musical. . .  (Assai ben bállá a chi la fortuna 
suona.) Zrínyi eredeti kézirata Assarino: Le rivolutioni di Cata- 
logna. Bologna, 1648. ez. mii czimlapján.
Zágrábi egyetemi könyvtár.
1. b) Magyar nyelvű történeti feljegyzések. 4°. 4 levél. Zrínyi kézirata 
Virgilio Malvezzi: Discorsi sopra Corn. Tacito. Venetia, 1635. 
ez. műben.
Zágrábi egyetemi könyvtár.
1. c) Jo amo, chi me fruge. . .  Zrínyi eredeti kézirata Tommaso
Costo: Le otto giornate del Fuggilozzio. Venetia, 1620. ez. mű 
hátlapján.
Zágrábi egyetemi könyvtár.
2. Adriai Tengernek Syrenaya. Arianna sírása. Fantasia poetica. Te,
ki gyönyörködök Orfeus panaszai. Epigrammata. Feszületre. 
Egykorú kézirat; a költö kézipéldánya sajátkezű javításaival. 
2°. III +  186 levél.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R. 4090.
3. Catalogue omnium librorum bibliothecae Chaktorniensis . . . co-
mitis Nicolai a Zrínio báni Anno D. 1662. Die 10 Octobris. 
Zrínyi könyvtárának eredeti katalógusa, a költő sajátkezű be­
jegyzéseivel. 60 lev.
Zágrábi egyetemi könyvtár : R. 3579.
4. Az török afium ellen való orvosságh. XVII. századi kézirat 4°.
22 lev.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára: Oct. Hung. 637.
5. Az török fatum (!) ellen való orvosságh. ΧΑΠ—XVIII. századi
kézirat. 4°. 20 lev.
> Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára: Quart. Hung. 1070.
6. Adriai Tengernek sirenaia groff Zrini Miklós. Másolat 1676-ból az
1651. évi kiadás után. 4°. 157 lev.
Magyar Nemzeti Múzeum kézirattára: Quart. Hung. 242.
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7. Siralmas panasz, melly groff Zriny Miklós által irattatott. Török
ellen való antidotum, azaz török ellen való orvosság. Pasquil- 
lus Montecuccoliano Zrínianus Anni 1662. XVII. századi kézirat. 
4°. 83 lev.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára: Quart. Hung. 991.
8. Siralmas panasz, melly groff Zrini Miklós által irattatott. XVII.
századi kézirat dobai Székely Sámuel gyűjteményéből. 4°. 42 lev. 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára: Quart. Hung. 1072.
9. Symbolum ill. et excellentissimi Domini comitis Nicolai a Zrinio . . .
Nemo me impune lacessit. Sors bona nihil aliud. Az török 
fatum ellen való orvossagh, avagy az töröknek magyarral való 
békességbe ellen antidotum. XVII. századi (1664 előtti) kézirat. 
8°. 38 lev.
Magyar Tud. Akadémia könyvtára. M. Cod. Kis 8°. 19.
10. Gr. Zrínyi Miklós Adriai tenger Syrenájának legelső verses át­
dolgozása a XVII. század végéről. 8°. 7 lev. 214 lap.
M. Tud. Akadémia könyvtára : írók. 8°. 12 1.
11. Siralmas Panasz, melly Gróff Zrini Miklós által irattatott. XVII.
V. XVIII. századi kézirat. 2°. 55 lap.
Bidapesti egyetemi könyvtár. Kaprinai-gyűjt. 33.142—196.1.
12. Gr. Zrínyi Miklós Hadi Tudománya. XIX. századi másolat Bónis
Sámuel kéziratából. Az 1. levél hátlapján Kazinczy Ferencz 
bejegyzései a műről. 4°. 121 lev.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára : Quart. Hung. 1160.
b) Kiadások.
13. (1634.) Oratio. Sancto inter Coelites nunc Ladislao, inter mortales
anno a christianorum aerá supra millesimum quinto & nonage- 
simo, Ungariae regi Sacra; maximi dein caesarum Ferdinandi 
divo filio nominis ejusdem Ungarorum regi III. Ex ordinatione . . .  
dominorum de Inclyta Natione Ungarica, in Archigymnasio 
Viennensi . . . .  dicata dictaque ab ill. comite D. D. Nicolao 
Ladislao perpetuo á Zrin . . . oratoriae facultatis auditore. In 
Basilica Austriorum' Primaria . . . Die 27 junii Anni . . . 1634. 
Viennae Austriae, 1634. 4°. 1 kép, 16; 1 lap.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
14. (1651.) Adriai Tengernek Syrenaia, groff Zrini Miklós. Nyomtatta
Béchben a’ Kolóniái Udvarban Kosmerovi Máté Császár δ Fel­
sége Könyvnyomtatója. Anno MDCLI. 4°. 4 159 lev. A két
első levélen kettős címlap, az elsőn rézmetszetü kép a szerző 
jelmondatával: Sors bona nihil aliud.
Budapesti egyetemi könyvtár.
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15. (1660.) Adrianszkoga Mora Syrena. Groff Zrinszki Petar. Stampana
ú Beneczih. Pri Zamarij Turrinu. Leta M. DC. LX. Dopuscheniem 
Obschinszkim. 2°. 1 kép, 166 levél.
Budapesti egyetemi könyvtár.
16. (1705.) Symbolum illustrissimi Domini Comitis Nicolai Zrínyi :
Nemo me impune lacessit. (S. 1.) Excusum Anno 1705. (Az 1. 
számozott lapon:) A török Afium ellen való orvosság; Avagy 
A’ Töröknek Magyarral való Békessége ellen Antidotum. 12-rét. 
5 lev.. 62 1., 1 lev.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
17. (1779.) Magyar hadi román, avagy gróf Zrínyi Miklósnak Sziget­
várban tett vitéz dolgai. Irta Kónyi János strása mester. Pesten, 
Royer Ferencz betűivel. 1779. Esztendőben. 8°. 4 lev., 202 1. 
(A Zrinyiász népies átdolgozása.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
18. (1789.) Gróff Zrínyi Miklós Szigeth Vára’ veszedelmének kötetlen
beszédre való fordíttása. B. Id. Ráday Gedeon. (Magyar Museum. 
1789. 212—230, 411—431.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
19. (1790.) Ne bántsd a’ Magyart. Irta Gróf Zrínyi Miklós. És most
újjonnan ki-botsáttatott Maros-Vásárhelyen, 1790. 8°. 94, 2 1. 
Budapesti egyetemi könyvtár.
20. (1817.) Zrínyinek Minden Munkáji. Kiadta Kazinczy Ferencz. I—II.
Pesten, Trattner János Tamás betűivel ’s költségeivel, 1817. 8°. 
I. 1 kép, 189 1.; II. 1 kép, 205 1.
Budapesti egyetemi könyvtár.
21. (1847.) Zrínyi Miklósnak Minden Munkáji. Két kötetben. Második
pesti kiadás. Pesten, 1847. Trattner és Károlyi. 8° Vili., 387. 1. 
Kolozsvári egyetemi könyvtár.
22. (1852.) G. Zrínyi Miklós Munkái. Eredeti kéziratok és kiadások után a
szerző életrajzával. Szerkesztették Kazinczy Gábor és Toldy 
Ferencz. Pest, Emich és Eisenfels könyvnyomda. 1852. Nagy 
8°. 3 kép, 222 hasáb, (lljabb Nemzeti Könyvtár. Első folyam.) 
Budapesti egyetemi könyvtár.
23. (1853.) Zerinvári gróf Zrínyi Miklós Öszves Munkái. Első, a szerző
kiadatlan prózai műveivel kiegészített kiadás. Kazinczy Gábor 
és Toldy Ferencz által. Pest, Emich Gusztáv könyvnyomdája. 
1853. 8°. 3 kép. 419 hasáb. (Újabb Nemzeti Könyvtár. Második 
folyam.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
24. (1863.) Zrínyi Miklós Szigeti veszedelme. A mai nyelvhez alkal­
mazta s magyarázó név- és szótárral ellátta Greguss Ágost 
I—II. Pest, 1863. Kiadja Heckenast Gusztáv. Kis 8°. 1.1 kép, XII. 
176 1.; II. 178; 1 1. (Magyar Remek írók. Gyémántkiadás. IX—X.) 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
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25. (1866.) Obsidio Sigetiana. Der Sturm auf Sigeth oder die Zriniade.
Ungarisches Heldengedicht des 17. Jahrhunderts von Niklas Graf 
Zriny dem Jüngern. Theils in Uebersetzung, theils in Inhalts­
angabe. (Ehrengedächtniss . . . von H. C. G. Stier.) Colberg, 
1866. C. F. Post'sche Buchhandlung. Kis 8°. 49—162 1. 
Budapesti egyetemi könyvtár.
26. (1878.) Zrinyiász a tanuló ifjúság részére. Földolgozta Schlatter
M. Alfréd Kassán, kiadja Mauzer Adolf. 1878. 148 1.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
27. (1879.) Gróf Zrínyi Miklós müvei. I. kötet. A Szigeti Veszedelem
és Kisebb Költemények. Magyarázó jegyzetekkel kiadja Abafi 
Lajos. Budapest, Aigner Lajos. 1879. Wilckens F. C. és Fia 
könyvnyomdája. 8°. 4, IV., 326, 2 1. (Nemzeti Könyvtár. Szerk. 
Abafi Lajos. IX. kötet.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
28. (1880.) Szigeti Veszedelem. Irta gróf Zrínyi Miklós. Az első
1651-iki kiadás után. Ötödik kiadás. Budapest, Franklin-Tár- 
sulat. 1880. Kis 8°. 1 kép, 362 1. (Magyar Remekírók. Gyémánt­
kiadás. IX—X.)
Magántulajdon.
29. (1888.) Zrínyi Miklós Szigeti Veszedelem. Budapest, Lampel
Róbert könyvk. (Wodianer F. és Fiai) 1888. Kis 8°. 83 1. 
(Tanulók Olvasótára. II.)
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
30. (1890.) Zrínyi ismeretlen munkája. (Siralmas panasz.) Közrebo­
csátja Kanyaró Ferencz. Budapest, Athenaeum r.-t. 1890. 8°. 721. 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
31. a) (1891.) Gróf Zrínyi Miklós a költő és hadvezér Hadtudományi Mun­
kái. Zrínyi Miklós arczképével. A Magyar Tud. Akadémia hadtu­
dományi bizottságának megbízásából sajtó alá rendezte, beve­
zetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta Rónai Horváth 
Jenő honvédszázados. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 
Budapest, 1891. Franklin-Társ. nyomdája. 8°. 4, 403 1. 
Budapesti egyetemi könyvtár.
31. b) Sziget ostroma. Eposz XV. énekben. írta gróf Zrínyi Miklós.
Átdolgozta Vékony Antal. 1892. Kiadta Berger Miksa M. Szige­
ten. 8°. X, 283. 1.
Máramarosszigeti ref. lyceum könyvtára.
32. (1892.) Gróf Zrínyi Miklós Sziget vára veszedelmének köttetlen
beszédre való fordítása gróf Ráday Gedeontól. (Olcsó Könyv­
tár 314. Gr. Ráday Gedeon összes munkái. Összegyűjtötte s 




33. (1895.) Szigeti Veszedelem. Irta gróf Zrínyi Miklós. Az első
1651-iki kiadás után. Hatodik kiadás. Budapest, Franklin-Tár- 
sulat. 1895. 8°. 302 1. (Olcsó Könyvtár 349.)
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
34. (1897.) Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. Budapest. Lampel Róbert
(Wodianer F. és Fiai). 1897. 8°. 80 1. (Magyar Könyvtár 8.) 
Budapesti egyetemi könyvtár.
35. (1898.) Szigeti Veszedelem. Tizenöt énekben irta gróf Zrínyi
Miklós. Jegyzetekkel és tanulmánnyal ellátta Zoltán Vilmos. 
I—II. Győr, év n. Gross Testvérek. Kis 8°. VII, 307 lap. 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
36. (1901.) Szigeti Veszedelem. Irta gróf Zrínyi Miklós. Az első 1651-iki
kiadás után. Hetedik kiadás. Budapest, Franklin-Társulat, 1901, 
302 1. (Olcsó Könyvtár. 937—940. sz.)
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
37. (1901.) Gróf Zrínyi Miklós: Szigeti Veszedelem. Hösköltemény tizenöt
énekben. Bevezetéssel és magyarázattal ellátta Endrei Ákos. 
Négy képpel. Budapest, Franklin-Társulat, 1901. 8°. 264 1. (Jeles 
írók iskolai tára. LXXI.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
38. (1901.) Gróf Zrínyi Miklós: Szigeti Veszedelem. Hösköltemény tizenöt
énekben. Bevezetéssel és magyarázattal ellátta Endrei Ákos. 
Négy képpel. Budapest, Franklin-Társulat, 1901. 8°. 264 1. (Kö­
zépiskolai olvasmányok tára. 27.)
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
39. (1901.) Zerinvári Zrínyi Miklós Gróf: Az Török Afium ellen való
orvosság, avagy Az töröknek magyarral való békessége ellen 
való Antidotum. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ferenczi 
Zoltán. Budapest, Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai). 1901. 
Kis 8°. 64 1. (Magyar Könyvtár. 216. sz.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
40. (1903.) Gróf Zrínyi Miklós: Szigeti Veszedelem. Bevezette és ma­
gyarázta Szinger Kornél. Szeged, 1903. Traub B. és Társa. 8°. 
142 1. (Segédkönyvek a magyar irodalmi oktatáshoz III.) 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
41. (1903.) Gróf Zrínyi Miklós prózai munkái. Összeállította és jegyze­
tekkel ellátta dr. Nógrádi László. Pozsony és Budapest, Stampfel 
Károly. 1903. 8°. 88 1. (Segédkönyvek a magyar nyelv és iro­
dalom tanításához. 3.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
42. (1904.) Gróf Zrínyi Miklós válogatott munkái. Bevezetéssel és jegy­
zetekkel ellátta Négyesy László. Magyar művészek rajzaival 
Budapest. Lampel Róbert könyvker. (Wodianer és fiai r.-társ.) 
8°. XXXII, 344 lap és képek. (Remekírók Képes Könyvtára.) 
Budapesti egyetemi könyvtár.
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43. (190ó.) Báró Balassa Bálint és gróf Zrínyi Miklós. Sajtó alá ren­
dezte és bevezetéssel ellátta Széchy Károly. Budapest, Franklin- 
Társ. 1905. 8°. 2 kép. 366 1. (Magyar Remekírók. A Magyar 
Irodalom Főművei. I. köt.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
44. (1906.) Szigeti Veszedelem. Szemelvények. Bevezetéssel és ma­
gyarázatokkal ellátta Tones Gusztáv, Budapest, 1906. Stampfel-f. 
könyvkiadóhiv. 8°. (Segédkönyvek a magyar nyelv és iroda­
lom tanításához. 18.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
45. (1906.) Gróf Zrínyi Miklós Költői Müvei. A M. Tud. Akadémia
irodalomtörténeti bizottságának megbízásából a költő kéziratai 
alapján sajtó alá rendezte és jegyzetekkel kísérte Széchy 
Károly lev. tag. Széchy Károly jegyzeteit sajtó alá rendezte 
s hagyatékának felhasználásával a bevezetést irta Badies 
Ferencz lev. tag. Budapest, 1906. A M. Tud Akadémia kiadása. 
Nyomtatta: Hornyánszky Viktor könyvnyomdája. Nagy 8°. 
XLVIII, 428 1.
Magántulajdon.
46. (1907.) Conte Francesco Sirola: L’Assedio di Sziget. Poema del
conte Nicolo Zrínyi. (1651.) Versioné metrica dei principal! 
episodi del poema, coll’ aggiunta d'una breve esposizione 
dei canti non voltati in verso. Fiume, 1907. Tipográfia B. 
Baratta. 8°. 80 1.
Budapesti egyetemi könyvtár.
47. (1908.) Szigeti Veszedelem. Irta gróf Zrínyi Miklós. Az első 1651-iki
kiadás után. Kilenczedik kiadás. Budapest. Franklin-Társulat. 
1908. 8°. 302 1. (Olcsó Könyvtár. 937—40.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
48. (1911.) Adriai Tengernek Syrenaya. 2°. I—IV, 2—55, 56—184. I.
(IV. 170 levél.) (A zágrábi egyetemi könyvtár birtokában levő 
eredeti kéziratnak fénykép-másolata. Készíttette a Magyar Tud. 
Akadémia. A másolatokat készítette ifj. Weinwurm Antal a bu­
dapesti k. m. tud.-egyetem könyvtárában 1914 június havában.) 
Budapesti egyetemi könyvtár.
49. (1914.) Gróf Zrínyi Miklós Müvei. Kiadja Négyesy László. Első
kö tet: Költői müvek. Budapest, F'ranklin-Társulat, 1914. 8°. 
472 1. Elöl gr. Zrínyi M. arczk. (A Kisfaludy-Társaság Nemzeti 





50. Wittnyédy István leveleskönyve 1647—1658. Kortársaihoz, köztük
gr. Zrínyi Miklóshoz irt leveleinek maga használatára készült 
másolatai. 2°. 1558 I.
M. tud. Akadémia könyvtára: M. Cod. 2°. 60.
51. Forstall Márk : Stemmatographia Mavortiae familiae comitum de
Zrin. — Mors Nicolai Zriny Anno Christi 1664. — Epitaphia 
quaedam posuit Leopoldus Nicolao Zrinio fideli clienti. — A 
Gothorum sen Slavorum regibus descendant Zrinii. XVII. szá­
zadi kézirat.
Bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár.
52. Ugyanannak XVIII. századi másolata.
Budapesti egyetemi könyvtár: Hevenesi-gyííjt. 28.
53. Laus posthuma generosissimi et invictissimi generalis Nicolai Co-
mitis Zerinii. XVIII. századi kézirat. In 4°. 2 lev.
Budapesti egyetemi könyvtár: Pray-gyüjt. 19. 57. sz.
54. Róma, 1664 április 19. VII. Sándor pápa levele Zrínyi Miklóshoz.
(Német fordításban.) XVIII. századi másolat.
Budapesti egyetemi könyvtár: Hevenesi-gyííjt. 50.196—197.1.
55. Nagykanizsa, 1662 május 24. Ali kanizsai basa levele gr. Zrínyi
Miklóshoz. (Latin) XVIII. századi másolat.
Budapesti egyetemi könyvtár: Pray-gyüjt. 20. 39. sz.
b) Nyomtatott könyvek.
56. Gründliche . . . Beschreibung von der Belagerung . .  . Neuhäusel
. . Serin-War. In Truck verfertigt Anno 1663 den 13. und 24·
Aug. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
57. Warhaffter Bericht aus Gomorn und andern Orten . . .  vom 10—15
Septembris 1663. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
58. Extract-Schreiben von . . . Herrn Grafen von Serini . . . vom 20.
Oct. . . . Gedruckt im Jahr 1663. (S. 1.1 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
59. Nuova, e vera Relatione del Combattimento del Conte Nicolo di
Sdrin. Venetia, 1663. 4°.
Gr. Apponyi Sándor
60. Schreiben Graf Niclasens von Serini de dato 28. Nov. 1663.
von seiner herrlichen Victoria. (S. 1.) 4°.
Magyar Nemzeti Muzeum könyvtára.
61. Ein ganz wahrhafftes Copey-Schreiben an I. K. M. des. . .  Grafen
Niclas von Serin de dato den 29. Nov. 1663. Zu Augsburg. 4°.
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(Lovas arczképpel.)
Gr. Apponyi Sándor.
62. Relation wasmassen durch Herrn Graf Seriní. . . . Januarius A.
1664. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
63. Kurtzer und warhaffter Bericht d er. . .  Entreprise so Herr Nielas
Graf von Serin vom 20. Jan. bis 16. Febr. 1664 vorgenommen. 
Grätz, 1664. Pécs tervrajzával (tollrajz). (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
64. Ausführliche Relation vom Serinischen Feldzug . . .  20. Jan. bis
18. Febr. 1664. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
65. Continuation . . .  von Serinischen Zug in die Hungarische Türckey
. . .  M. Februarius A. 1664. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
6. Vitorias insignes . . . en el Regno de Hungria . . .  20. Febrero 
1664. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
67. Relation von zweyer Türkischen Parteyen . . .  auch Grafen Serini
Vorhaben. . .  M. Martius 1664. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
68. Relation von Belagerung . . . Canischa und Nitria . . . Monát
April A. 1664. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
69. Relation von allerhand Vorbereitungen . . .  von grosser Sterbseuche
zu Neuhäusel. . .  M. Martius A. 1664. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
70. Glaubwürdige Nachricht von . . . Canischa und Neutra . . .  Im
Monat May 1664. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
71. Zustand in Ungarn vom 10. und 11. May vor Canischa. (S. 1.)
1664. 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
72. Relation von fernerem. . .  Verlauf der Belagerung Canischa. May
1664. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
73. Relation von der Türken Action vor Serinwar. 12. Junii A. 1664.
(S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
74. Copia. Schreiben Ihro Excell.. . .  Grafen Serin an die Gräntzischen
geheimen Regenten ausz Czackathtim den 30. Junii 1664. 
(δ. 1.) 4°.
Magyar Nemzeti Muzeum könyvtára.
75. Propositio Comitis Nicolai Zerini 15. Julii 1664. (S. I.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
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76. Relation wasmassen der Ober-Hungarische General Barkozy . . .
und H. Graf Niclaus von Serin . . . M. Augustus A. 1664. 
(S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
77. Γ. V. R. Klaggedickte über den Hintritt. . .  des Grafen von Serin
. . .  den 20. Nov. A. 1664. (S. 1.) 4°. Rézmetszetű képpel.
Gr. Apponyi Sándor.
78. Andreas von S. Theresia. Niedergelegte Christliche Tapferkeit. ..
Klagred von dem Ableiben Nicolai Grafen von Serin. München, 
1664 (decz. 6.). 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
79. Kéry, Joannes : Oratio funebris, qua tristes exeqnias. . .  Nicolai
com. pp. a Zrinio . . .  prosecutus est. Anno 1664. die 21. Mense 
Decembri. Tyrnaviae, 1664. 2°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
80. Kygendlicher Verlauff, welcher Gestalt der Grossvezier in Anzug
Canischa zu entsetzen. 1664. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
81. Feldzugs-Journal . . . beider Herrn Grafen von Serini . . . und
Hohenlohe . . . beschehenen . . . Expedition. A° 1664. (S. 1.) 4°. 
Gr. Apponyi Sándor.
82. Fernerer Bericht aus Serinwar, von . . . Canischa . . . Im Jahr
1664. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
83. Von Grafen Serin, wie er bis an sein End . . . Wien. (1664.) 4°.
Zrínyi lovasképével.
Gr. Apponyi Sándor.
84. Von des Türekischen Kaisers Tyrannei . . .  Im Jahr 1664. 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
85. Sommer, Bernhard : Noth- und Hilff-schreyendes Ungarn . . .  Ge­
druckt 1664. (S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
86. Zu Ehren neu aufgesetztes Lied beider Herrn Grafen von Serin,
Herrn Nielas und Herrn Petem. (S. 1.) 1664. 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
87. Glück und Unglück Teutscher Waffen wider den Túrokén . . .
Conversation der guten Freunde Wolraht und Frischmuth. 1664. 
(S. 1.) 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
88. Auserlesene Ermahnungen . . . von dem Türkenkrieg . . . Nürn
berg, 1664. 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
89. A short Relation of the . . . Turkish War3 . . . front the Years
1359 to . . . 1663. London, 1664. 4°. Térképpel.
Gr. Apponyi Sándor.
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90. The History of the Turkish Wars . . . from . . . 1432 . . .  to this
present year 1664. London, 1664. 8°.
Gr. Apponyi Sándor.
91. Floras Hungaricus or the History of Hungária and Transylvania.
London, 1664. 8°.
Gr. Apponyi Sándor.
92. Zeiler (Joh. Beza): Neue Beschreibung des Königreichs Ungarn.
Leipzig, 1664. 8°. Képekkel.
Gr. Apponyi Sándor.
93. The Conduct and Charakter of Count Nicholas Serini. London,
1664. 12°. Arczképpel.
Gr. Apponyi Sándor.
94. Historischer Lorbeerkrantz. Nürnberg, 1664. 12°. Képekkel.
Gr. Apponyi Sándor.
95. a) Denkmal Serinischer Heldenthaten. (S. 1.) 1664. 4°. Képekkel. 
b) Continuation des Serinischen Denkmals. (S. 1.) 1664. Képekkel. 
e) Fernere Continuation des Serinischen Denkmals. (S. 1.) 1665.
Képekkel.
d) Schauplatz Serinischer auch anderer Heldenthaten. (S. 1.) 1664. 
Képekkel.
e) Diarium . . . Vestung Canischa und Neu-Serinwar. (S. 1.) 1664. 
Képekkel.
Gr. Apponyi Sándor.
96. Denckwürdige História das i s t : . . . Beschreibung des Jungst vor­
gegangenen Krieges, von Martin Zimmermann. Augsburg, 1665. 
4°. Képekkel.
Gr. Apponyi Sándor.
97. ' Brusoni: Le Campagne deli’ Ungheria degl’. Anni 1663 e 1664.
Venetia, 1665. 4°.
Gr. Apponyi Sándor.
98. Sagredo : Relation de la Cour Impériale faite au Doge de Venise.
Paris, 1670. 12°.
Gr. Apponyi Sándor.
99. Le Mars ä la Mode de ce temps. Liege, 1672. 12°.
Gr. Apponyi Sándor.
100. Instruction ou l'Ombre au Général Piccolomini au Cardinal Kol-
lonics. A Cologne, 1690. 12°.
Gr. Apponyi Sándor.
101. Jac. Tollius : Epistolae itinerariae. Amsteloedami, 1714. 4°. Képek­
kel. (A 239. s köv. lapokon Zrínyiről.)
Gr. Apponyi Sándor.
102. Ausonii Opera reeensuit Jacobus Tollius. Amsteledami, 1671. 8°.
Gr. Apponyi Sándor.
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111. Zrínyi Miklós könyvtárának eredeti kéziratai.
103. Eötödik Károly ezaszar ideieben az militiarul irt tractatusbul
való extractus, minden rendekre nezve. Svendy Lazar militiaiarnl 
irt tractatusnak extractusa, minden rendekre nezve. XVII. szá­
zadi kézirat Zrínyi Miklós könyvtárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R. 3494.
104. Az köz etkeknek főzéséről való rövid iegzes. XVII. századi
kézirat Zrínyi Miklós könyvtárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R. 3496.
105. Forgách Ferenez : De statu Reipublicae Hungáriáé. XVII. századi
kézirat Zrínyi Miklós könyvtárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R. 3580.
106. Chariclia története. Magyar fordítás. XVII. századi kézirat. Zrínyi
Miklós könyvtárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R. 3578.
107. Constantinusnak és Victorianak egymáshoz való igaz szerelmek-
rül írott comoedia. Ac 1648. die 10. Junii AK. (mp.) XVII. 
századi kézirat (4°. 82 lev.), a ezimlapon levő ajánlás szerint 
Zrínyi Miklós könyvtárából.
M. Tud. Akadémia könyvtára : írók 4°. 241 I.
108. História od Troie Kako zu Gerczi Troiu uzeli zbogha Helene
czezaricze sene Menelaussa Kralia Gercskogha. XVII. századi 
horvát kézirat Zrínyi Miklós könyvtárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár : R : 3495.
109. Istvánffy Miklós latin költeményeinek eredeti kézirata. 1564—1602.
A kötet végén XVII. századi feljegyzések k ö z t: „11. febr, 
1646 in Praunek ? nuptia com. Nicolai á Zrinio cum Eusebia 
filia dni Gasparis Draskovith.“
M. Tud. Akadémia könyvtára: írók 4°. 241. II.
110—115. Politikai iratok és levelek másolatainak gyűjteménye. 
I—VI. kötet. XVII. századi olasz (kis részben latin) nyelvű 
kéziratok Zrínyi Miklós könyvtárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R : 3581. 3582. 3584. 3585. 
3586. 3587.
116. Seneca Annaeus L. Epistolac. XVII. századi kézirat állítólag
Zrínyi Miklós könyvtárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár : R. 3577.
117. Zwölffer, Johann. Anmerkungen über die Augspurgische Phar-
macopoe. XVII. századi kézirat állítólag Zrínyi Miklós könyv­
tárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár : R. 3576.
118. Regole per drizzar et bene inbrigliar cavalli tanto per uso di
guerra comme par manegg. di piacere. XVII. századi kézirat 
Zrínyi Miklós könyvtárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R. 3583.
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IY. XIX. századi Zrínyi-irodalom.
119. (1804.) Zrínyi Miklós horváth országi bán serinvári baráttyainak, és
Illyefalvi Judith kisasszonynak történetei. Fordíttatott Német­
ből B. A. által. Pesten, Trattner Mátyás betűivel. 1804. S°. 
Budapesti egyetemi könyvtár.
120. (1813.) Kazinczy Ferencz: A’ magyar literatura történetei. (Er­
délyi Múzeum I. fűz. Pest, 1814. Trattner J. T. 8°. A 7. lapon 
Zrínyiről.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
121. (1822.) Krugg von Nidda, Friedrich. Nicolaus Graf von Zriny,
oder die Vertheidigung von Szigeth. Historische Darstellung. 
Pesth. 1822. Joseph Leyrer. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
122. (1828.) Toldy Franz : Zrínyi. (Handbuch der Ungrischen Poesie.
I. Bd.) Pesth u. Wien, 1828.,G. Kilian u. K. Gerold. 8°. 
Budapesti egyetemi könyvtár.
123. (1833.) Zriny Mikloush ili: dogodyénya Zriny Miklousha bána
Horvatzkoga, nyegovéh dvéh priatelov, y Judité Ilyefalvi, iz 
Vugerzkoga na Horvatski po I. P. Prenéshena, Po T. M. 
Popravlyena. 1833. Vu Zagrebu, Ferencza Suppan.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
124. (1854.) Toldy Ferencz : A magyar költészet Zrínyitől Kisfaludy
Sándorig. Pest, 1854. Heckenast G. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
125. (1858.) gr. Bethlen Miklós önéletírása. Kiadta Szalay László. I.
Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. 8°. (A 328—330. lapon : Zrínyi 
Miklós haláláról.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
126. (1863.) Salamon Ferencz: Zrínyi a költő. (Koszorú I. 17. szám.
1863. április 26.) 4°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
127. (1863.) Szász Károly : Zrínyi a költő. Történeti költői beszély.
Pest, 1863. Emich G. 8°.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
128. (1865.) Szász Károly: Zrínyi a költő. Történeti költői beszély.
Lorántfi Zsuzsána szőnyege. Pest, Emich G. 1865. 8°.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
129. (1875.) Salamon Ferencz : Zrínyi Miklós ifjúsága. (Kisebb törté­
nelmi dolgozatai.) Budapest, Ráth Mór. 1875. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
130. (1878.) Kovács Gábor : Zrínyi Miklós költői munkássága. Miskolcz,
Sártory István özvegye. 1878. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
Zrinyi-kiáUitása. 1»
131. (1879.) Arany János: Zrínyi és Tasso. (Prózai dolgozatai.) Budai
pest, 1879. M. Tud. Akadémia 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
132. (1881.) Dervarics Kálmán, Egyházasbükki: Gróf Zrínyi Miklós a
költő halála 1664-ben. Történelmi czáfolat. Szombathely. Nyom. 
Seiler Henriknél. 1881. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
133. (1882.) Hévizy János: A Zrínyiek és a Zrinyiász. Nagykároly, 1882.
Gönyey József. 8°. (A nagykárolyi r. k. nagvgymnasium értesit- 
vénye az 1881—1882-ik tanévről.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
134. a) (1883.) Vermes Imre. Zerinvári gróf Zrínyi Miklós. (Magyar
Helikon II.) Pozsony, Budapest. 1883. Stampfel. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
134. b) (1884.) CsudayJenő: Zrínyiek a magyar történelemben. 1566—
1704. Szombathely. Özv. Seiler Henrikné kiadása. 1884. 8°. 
Budapesti egyetemi könyvtár.
135. (1884.) Arany János: Zrínyi és Tasso. (Prózai dolgozatai 2.
kiadás.) Budapest, Ráth Mór. 1884. 8°.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
136. (1887.) Kanyaró Ferenez: Montecuccoli és Zrínyi vitája. (Külön­
lenyomat a Történelmi Tárból.) Budapest, 1887. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
137. (1890.) Greksa Kázmér: A Zrinyiász és viszonya Tasso-, 
Vergilius-, Homeros- és Istvánfíyhoz. Székes-Fejérvárott, Vörös- 
marty-könyvnyomda. 1889—1890. 8°.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
138. a) (1891.) Vékony Antal: Egy epizód Sziget ostromából. (A mára-
maros-szigeti helv. hitv. lyceum értesítője az 1890—1891. évről.) 
M.-Sziget, A máramarosi részvénynyomdából. 1891.
Magyar Tud. Akadémia könyvtára.
138. b) (1892.) Novak Sándor: Szigeti veszedelem és Zalán futása.
Budapest, 1892. Pesti könyvny. r. t. (Budapesti VIII. k. főreál- 
isk. 189VS évi tudósítványa.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
139. a) (1893.)BibliothecaZrinyiana: Die Bibliothek des Dichters Nicolaus
Zrínyi. Ein Beitrag zur Zrinyi-Literatur. Mit literar-historischer 
Einleitung. Mit dem Portrait des Dichters nach E. Widemann, 
- einem Facsimile und einer Stammtafel. Wien, 1893. Verlag von 
S. Kende. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
139. b) (1843.) Margalits Ede: Zrínyi Miklós, a költő. Tanulmány. 
(Kny. a Katholikus Szemléből.) Budapest, 1893. Athenaeum. 
Budapesti egyetemi könyvtár.
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140. (1893.) Krajcsovics Soma: A Zrinyiász vallási eszméiből. (A
szarvasi főgymn. évi értesítője 1892—1893-ról.) Szarvas, Sámuel 
A. gyorssajtója. 1893. 8°.
Magyar Tud. Akadémia könyvtára.
141. (1894.) Thúry József: A Zrinyiász. Budapest, Athenaeum r.-t.
1894. 8°.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
142. (1894.) Kanyaró Ferencz : A Zrinyiász kelte és költője. Buda­
pest, Athenaeum. 1894. 8°.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
143. (1896—1902.) Széchy Károly : Gróf Zrínyi Miklós 1620—1664.
I—V. köt. Budapest, A Magy. Tört. Társ. kiadása. 1896—1902. 8°. 
(Magyar történeti életrajzok.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
144. (1898.) Gaal Mózes: Zrínyi Miklós a költő élete és költészete.
Pozsony és Budapest, 1898. Stampfe! Károly. (Nemzetünk nagy 
költői. 6.)
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
14ö. a) (1898.) Gaal Mózes : A kard és lant hőse. Regényes történet a 
magyar ifjúság számára. Széchy Gyula harmincznégy rajzával. 
Budapest, 1898. Franklin-Társ. 8°.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
145. b) (1899.) Gyulai Pál. A XVII. század magyar epikusai: Zrínyi
Egyet, előadásai után kiadta Lehr Andor: Budapest, 1899. 
(Kőnyomatos jegyzet.)
Magántulajdon.
146. (1901.) Piszarevics Sándor: A magyar és horvát Zrinyiász. Iro­
dalomtörténeti értekezés. Zágráb, kir. országos könyvnyomda. 
1901. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
147. (1902.) Körösi Sándor: Zrínyi és Machiavelli. Budapest, Athe­
naeum r.-t. 1902. 8°.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
148. (1903.) Gyulai Ágost d r .: Zrínyi a költő. („Urania“ Magy. tud.
egyesület. Népszerű tudományos felolvasások. 3.) Budapest, 
1903. Hornyánszky Viktor könyvny. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
149. a) (1903.) Kobzy János: Zrinyiász és régi epikai költészetünk.
2. kiadás. Győr, 1903. Pannónia írod. és nyomd, vállalat. 8°. 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
149. b) (1903.) Beöthy Zsolt: Az irodalomban ható erők Zrínyi Miklós 
szigeti veszedelmével példázva. Előadásai után jegyezte Kéki 
Lajos. Budapest, 1902—03. (Kőnyomatos jegyzet.) 
Magántulajdon.
Zrinyi-kidllitása. 15
150. (1904.) Jósika Miklós: Összes művei. VII—VIII. Zrínyi a költő.
Regényes krónika a tizenhetedik századból. (1843.) Ötödik 
kiadás. Budapest, Franklin-Társulat. 1904. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
151. a) (1905.) Karenovics József: Zrínyi Miklós, a szigetvári hős köl­
tészetünkben. Irodalomtörténeti tanulmány. Budapest. Busch­
mann F. könyvnyomdája. 1905. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
151. b) (1905.) Hajnal Márton: Karnarutic és a Zrinyiász. Budapest,
1905.
Budapesti egyetemi könyvtár.
152. (1906.) Benedek Elek: Zrínyi Miklós a költő és hadvezér. Thököly
Imre. (Nagy Magyarok Élete.) Budapest, Athenaeum. Év n. 8°. 
Budapesti egyetemi könyvtár.
153. (1906.) Görög Imre: Gróf Zrínyi Miklós, a költő, mint állam­
férfi. Művelődéstörténeti tanulmány. Budapest, 1906. Nobel 
Károly. (Művelődéstörténeti Értekezések. 20. szám.) 8°. 
Budapesti egyetemi könyvtár.
154. (1906.) Badics Ferencz: Bevezetés. (Különnyomat Zrínyi költői
müveinek 1906. évi akadémiai kiadásából.) Budapest, 1906. 
Magy. Tud. Akadémia. Nagy 8°.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
155. (1908.) Beöthy Zsolt: Zrínyi és a Zrinyiász. Jegyezte és kiadta
Mihály Bálint. Budapest, 1908/9. (Kőnyomatos jegyzet.) 4°. 
Magántulajdon.
156. (1907—1908.) Dézsi Lajos dr. : Az elbeszélő költészet története.
III. köt. 187—248. 1 : Zrínyi M. gróf élete és müvei. IV. köt. 
Zrínyi és Gyöngyösi kora. Simonfi János és Teke Sándor 
jegyzése. Kolozsvár, 1907—1908. (Kőnyomatos jegyzet.) 4°. 
Magántulajdon.
157. (1909.) Gr. Andrássy Gyula: Zrínyi Miklós a költő. Budapest,
Franklin Társ. 1909. Kis 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
158. (1911.) Gaal Mózes: Zrínyi Miklós a költő élete és költészete.
2. kiadás. Budapest, Stampfel-féle könyvkiadóhivatal. 1911. 8°. 
(Nemzetünk nagy költői. 6.)
Budapesti egyetemi könyvtár.
159. (1912.) Kobzy János: Zrinyiász és régi epikai költészetünk.
3. kiadás. Pozsony, Stampfel Hugó, év n. (Stampfel-féle iskolai 
ismerettár 1.)
Magyar Tud. Akadémia könyvtára.
160. (1913.) Biró Bertalan: Zrínyi Miklós prózai munkái. Budapest,
1913. A Nyugat nyomdája. 8°.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
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161. ο) (1913.) Pethő Sándor: Zrínyi és Machiavelli. Zrínyi s Montecuccoli. 
(Sorsok. 24—56. 1.) Budapest, 1913. Szent István-Társulat. 8°. 
Magántulajdon.
161. b) (1913.) Négyesy László: A szigeti veszedelem. (A magyar
epika története.) Előadása után kiadták Berecz Sándor és 
Zachár Emil. Budapest, 1912/13. (Kőnyomatos jegyzet.) 
Magántulajdon.
162. (1914.) Benedek Elek: Szigeti veszedelem. Gróf Zrínyi Miklós költe­
ménye nyomán. Budapest, 1914. Lampel R. (Wodianer F. és fia.) 
Budapesti egyetemi könyvtár.
163. (1914.) Mihóczi Rezső: Zrínyi és Montecuccoli polémiája. (Tör­
téneti Értekezések. 6.) Budapest, 1914. Neuwahl Illés.
Magyar Tud. Akadémia könyvtára.
164. (1915.) Sántay Mária: Zrínyi és Marino. Budapest, 1915. Neu-
wald Illés utódai.
Budapesti egyetemi könyvtár.
165. (1917.) Ferenczi Zoltán: Zrínyi és Busbequius. Budapest, 1917.
Homyánszky Viktor. 8°.
Budapesti egyetemi könyvtár.
166. (Ί917.) Takáts Sándor: Zrínyi Miklós nevelőanyja. Budapest,
1917. Franklin-Társ.
Budapesti egyetemi könyvtár.
166. a) (1918.) Laezkó Géza: Német maszlag, török áfium. Regény két 
részben. Budapest, 1918. Franklin-Társ.
Budapesti egyetemi könyvtár.
V. Levelek és oklevelek.
167. Pozsony, 1596 június 30. Gr. Zrínyi György aláírása és pecsétje.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
168. Pozsony, 1596 szeptember 28. Gr.Zrínyi György aláírása és pecsétje.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
169. Pozsony, 1626 deczember 17. Gr. Zrínyi György végrendelete.
Közelkorú másolat. Országos levéltár : Kancz. Oszt. Parti- 
culare No. 2. 1626.
170. Csáktornya, 1628 október 13. II. Ferdinánd megállapítja a neki
személyesen bemutatott gr. Zrínyi Miklós és Péter életkorát. 
Országos levéltár: N. R. A. Fasc. 320.
171. Bécs, 1630 márczius 26. Königshofi Beringer Menyhért, az udvari
hadipénztár kezelőjének elösmervénye a nedelicai föharmincza- 
dostól átvett 3015 forintról, mely összeget néhai gr. Zrínyi 
György hátralékos zsoldkiadásai fejében fiainak, gr. Zrínyi 
Miklós és Péternek kifizettek.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
Zrínyi-kiállítása. 17
172. Becs, 1633 november 13. Gr. Zrínyi Miklós és Péter magyar-
nyelvű utasítása Milovacz Miklós és Jona István jószágigaz­
gatókhoz. ,
Országos levéltár: N. R. A. Fasc. 682. N. 57.
173. Zágráb, 1638 június 19. III. Ferdinánd bizonyítja és jóváhagyja
a Zrínyi testvérek osztályos egyezségét. Egykorú másolat. 
Országos levéltár: N. R. A. Fasc. 319. N. 44.
174. Hrelin, 1642 július 4. Gr. Zrínyi Miklós bizonyítja a Péter testvéré­
vel végrehajtott osztályt.
• Országos levéltár: N. R. A. Fasc. 319. N. 33.
175. Vullaria, 1649 márczius 15. Gr. Zrínyi Miklós és Péter birtok-
egyességlevele. Közelkorú másolat.
Országos levéltár: N. R. A. Fasc. 319. N. 30.
176. Csáktornya, 1654 február 21. Gr. Zrínyi Miklós sajátkezű magyar
levele II. Rákóczy Györgyhöz.
Országos levéltár. Kiállítás 72. sz.
177. Csáktornya, 1654 április 14. Gr. Zrínyi Miklós levele III. Ferdi-
nándhoz.
Gr. Apponyi Sándor gyűjteni.
178. Csáktornya, 1654 április 25. Gr. Zrínyi Miklós sajátkezű magyar
levele II. Rákóczy Györgyhöz.
Országos levéltár: Arch. fám. Rákóczy.
179. 1655 február. Gr. Zrínyi Miklós sajátkezű magyar levele II. Rá­
kóczy Györgyhöz.
Országos levéltár: Arch. fám. Rákóczy.
180. Csáktornya, 1654 július 20. Gr. Zrínyi Miklós sajátkezű levele
III. Ferdinándhoz.
M. Tud. Akadémia könyvtára.
181. Pozsony, 1655 márczius 5. Gr. Zrínyi Miklós sajátkezű magyar
levele II. Rákóczy Györgyhöz.
Országos levéltár: Arch. fám. Rákóczy.
182. Pozsony, 1655 június 24. Gr. Zrínyi Miklós sajátkezű magyar
levele II. Rákóczy Györgyhöz.
Magyar Nemzeti Múzeum levéltára.
183. Pozsony, 1655 szeptember 12. Gr. Zrínyi Miklós sajátkezű ma­
gyar levele II. Rákóczy Györgyhöz.
Országos levéltár : Arch. fám. Rákóczy.
184. Csáktornya, 1656 január 1. Gr. Zrínyi Miklós sajátkezű magyar
levele II. Rákóczy Györgyhöz.
Országos levéltár: Arch. fám. Rákóczy.
185. Csáktornya, 1656 deczember 30. Gr. Zrínyi Miklós sajátkezű
magyar levele II. Rákóczy Györgyhöz.
Országos levéltár: Arch. fám. Rákóczy.
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186. Csáktornya, 1657 január 24. Gr. Zrínyi Miklós sajátkezű magyar
levele II. Rákóczy Györgyhöz.
Országos levéltár: Arch. fám. Rákóczy.
187. Csáktornya, 1657 augusztus 26. Gr. Zrínyi Miklós levele Wesse­
lényi Ferenczhez. Egykorú másolat.
Országos levéltár: N. R. A. Fasc. 365. N. 20.
188. Struczlienum, 1658 július 8. Gr. Zrínyi Miklós bán bizonyságlevele
Jankovich János részére. Pecséttel.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
189. Csáktornya, 1659 márczius 1. Gr. Zrínyi Miklós levele gr. Erdődy
Imréhez. .
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
190. Zágráb, 1659 márczius 18. Gr. Zrínyi Miklós levele gr. Zrínyi
Péterhez. XVIII. századi másolat.
Országos levéltár: Missiles.
191. Varasd, 1659 május 14. Gr. Zrínyi Miklós, Horvát·, Szlavón-,
Dahnátországok bánjának rendelete Varasd vármegye hatósá 
gához. Pecséttel.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
192. Újudvar, 1660 október 25. Gr. Zrínyi Miklós magyar levele Zala
és Somogy vármegye hatóságához és rendjeihez.
Somogy vármegye levéltára.
193. Zágráb, 1661 február 22. Gr. Zrínyi Miklós bán bizonyságlevele
Patachich Péter részére. Pecséttel.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
194. Bécs, 1661 október 3. Gr. Zrínyi Miklós magyar levele Wesse­
lényi Ferenczhez.
Országos levéltár: Arch. fám. Wesselényi. Fase. 1.
195. Nagykanizsa, 1662 május 23. Ali kanizsai basa magyar levele
gr. Zrínyi Miklóshoz. Egykorú másolat.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
196—197. Csáktornya, 1664 február 19. Gr. Zrínyi Miklós jelentése
I. Lipóthoz. Egykorú másolatok.
Országos levéltár: Arch. fám. Wesselényi. Fase. 1. és Ma­
gyar Nemzeti Múzeum könyvtára.
198. Csáktornya, 1664 márczius 11. Gr. Zrínyi Miklós sajátkezű ma­
gyar levele Wesselényi Ferenczhez.
Országos levéltár: Arch. fám. Rákóczy.
199. Copia omnium contractuum, qui in processu maritimo citantur
ab utraque parte. (A Zrínyi testvérek birtokviszonyaira vonat­
kozó okiratok gyűjteménye.) Egykorú másolat.
Országos levéltár: N. R. A. Fasc. 319. N. 42,
200. Velencze, 1667 január 30. Forstall Márk levele gr. Zrínyi Péter­
hez (?) a Zrínyiek leszármazását illető kutatásairól.
Országos levéltár: N. R. A. Fasc. 585. N. 32.
Zrínyi-kiállítása. 19
201. Gr. Zrínyi Miklós életére vonatkozó eredeti oklevelek gyűjte­
ménye. Egy kötet.
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára: Föl. lat. 1555.
VI. Zrínyi Miklós könyvtára.
A költő korunkra maradt könyvei.
(A zágrábi egyetemi könyvtár tulajdona.)
202. Martini Martinus : Sinicae históriáé decas prima. Monachii, 1658.
203. Schődel Martinus : Disquisitio histor.-politica de regno Hungá­
riáé. Argentorati, 1630.
204. Marino Giovanni Battista: Strage degli Innoeenti. — Della Geru-
salemme distrutta. — Invettiva contra il vilio nefando. — Discorso 
Academico. — Vita di Cav. G. Marino di Tr. Ferrari. Venetia, 
1633. G. Scaglia.
205. Novarese, C. Hieronymo: Dell’arte militare libri quinque. Bres­
cia, 1608.
206. Motus animorum in Europa et vicina Asia. Upsaliae, 1656.
[Hozzákötve:]
1. Gabriis, Lucas d e : Injustitia armorum Suecicorum in Pa- 
lano. S. 1. 1657.
2. Biörenklou M. : Memorabilia bina reg. Majestatis Sueciae no­
mine. Francofurti ad M., 1657.
3. Labores Moguntini — electorates, praevii et electorii. S. 1. 
1657.
4. Collegium electorate de eligendo Romanoruni imperatore.
S. 1. 1657.
5. Censura repetita arnica in collegium electorate de eligendo 
Romanorum imperatore. S. 1. 1657.
6. Censura censurae in collegium electorate amicae. S. 1. 1658.
7. Series priorum annexorum collegio deputatorum. S. 1. et a.
8. Series posteriorum annexorum collegio deputatorum. S. 1. et a.
9. Collegium reliquorum imperii deputatorum ad collegium elect, 
de praes. statu imperii etc. S. 1. 1657.
10. Sententia electorum de omnium desideriis. S. 1. et a.
11. Response d’un gentilhomme allemand á un sien amy Pári­
sién. Francfort, 1658.
12. Lettre d un gentilhomme romain. S. 1. 1658.
13. Gramout et Lionne, A. due de—. Memorabilia bina. Franco­
furti, 1658.
14. Biörenklou, M.: Memoriale ad sac. Romani imperii electores. 
Francofurti ad M. 1658.
15. Labores electorii. (Francofurti) 1658.
16. Oxenstierna. G. comte d'. Manifest. Kopenhagen, 1657.
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17. Friedrich III. Kön. v. Dän. u. Norwegen : Jus feciale armatae 
Daniae. Copenhagen, 1657.
18. Responsio ad duo scripta Danica. Francofurti, 1658.
19. Schultz, P. (Pseud. Negeschius P.): Comparatio inter Claudium 
Tiberium et Olivarium Cromwellium. S. 1. 1657.
20. Remonstration, gethan an ihre May. In Frankreich. S. 1. 1658.
207. Bauhinius, Caspar: Theatrum Anatomicum. Francofurti, 1605.
208. Pallavicino, Sforza: Istoria del concilio di Trento, 3. vol. Roma,
1664.
209. Valle, Pietro della: Viaggi (1616—26.) Vol. I. La Turchia. Roma,
1650. Deversin.
210. Reusner, Nicolaus: Epistolarum Turcicarum variorum et divers.
authorum Libri XIV. Francoforti, 1598—600.
211. Loschi, V. Alphonsus: Compendi historici. Bologna, 1655.
212. Dolce, Ludovico: Le vite di tutti gli imperadori Romani da
Giulio Cesare sin’a Massimiliano. Venetia, 1625.
213. Boehorn, Marcus Zuerius: História universalis sacra et profana
a Christo natu ad annum usque 1650. Lugduni, 1652. P. Leiden.
214. Montluc, Blaise de — : Commentari del Signor Biagio di Monluc
Marescial di Francia. Trad, dal Francese, p. V. Buonaccorsi. 
Firenze, 1630.
215. Venantius, Vine.: Trattenimenti civili. Roma, 1653.
216. Casalius. Joh. Bapt.: De veteribus Aegyptorum ritibus. 2 köt.
1. vol. Romae, 1644.
217. Astolli, Felice. Officina historica. L. IV. Agg. Ampelius Lucius,
L. Delle cose mirabili del mundo. Venetia, 1659. Brigonci.
218. Roy (Regius) Henricus: Philosophia naturális. Amsterdam, 1661.
[Hozzákötve:] Voet, D .: Physiologia. Amsterd., 1661.
219. Wilier, Georgius: Collectio in unum corpus omnium librorum
Hebraeorum, Graecorum, Latinorum nec non Germanice, Italice, 
Gallice et Hispanice Scriptorum. Frankfurt, 1592.
220. Voss, Isac: Observationes ad Pomponium Melam de situ orbis.
Hagae Com., 1658.
221. Pettheö Gergely: Rövid magyar Chronica. Nyomt. Bécsben,
1660. Cosmerovius Máthé által.
222. Sommer. Johannes: Vita Jacobi Despotae Moldavarum. Ed.
sumpt. Emerici Forgách Baronis a Gymes. Ejusd. autoris: De 
clade Moldavica elegiae XV. Wittembergae, 1587. Petr. Alban. 
Nivemont.
223. Canepario, Petrus Maria: De atramentis cuiscunque generis.
Londini, 1660.
224. Kemény János: Gilead Balsamuma. Sáros Patakon, 1659-ben.
Nyomtatta Rosnyai János.
225. Raimondi Eugenio: II novissimo passáttempo politico, istorico,
economico. Venfetia, 1660.
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226. Plutarckus : Vitarum parallel, seu comparatarum 1. Interpr. G.
Xylander. Tom. III. Francof, 1606.
227. Caesar, Julias : Commentariorum libri de bello Gallico L. VIII.,
civili L. III., Alexandrino L. I., Africano L. I., Hispaniensi L. I. 
Colonia Agrippina, 1579.
228. Beyerlinek, Laurentius: Magnum theatrum vitae humanae. I—
VUI. Lugduni, 1656.
229. Palladio, Andrea: L’arcbitettura divisa in quatro libri. Vene-
tia, 1642.
230. Gaddius, Jacob : De soriptoribus non ecclesiasticis Graecis, Lati-
nis, Italicis. I—II. vol. Florentiae, 1648.
231. Calepinus, Ambrosius: Dictionarium c. appendice H. Farn. Eleu-
ronis et vocabulario volgare et Latino. Venetia, 1610. Guerilius.
232. Dante con l’espositione di Cristoforo Landino e di Aless. Velen-
telo sopra la sua Comedia dell’ Inferno, del Purgatorio e del 
Paradiso. Venetia, 1596. G. Sessa.
233. I.obkovitz Caramuel Juan de : Virtutes, labores, predigia, ex-
stases et revelat. Viennae, S, a. (1655.) Cosmerovius.
234. Frachetta, Gieronomo. II seminario de’ governi di stato et di
guerra. Venetia, 1617.
235. Liutprandus: Opera quae extant. Antwerpen, 1640. Ex offic.
Plantiniana.
236. Lonicerus, Philippus: Chronicorum Turcicorum 3. vol. Franco-
forti, 1578. S. Feyerabend.
237. Jovius Paulus : Opera quotquot extant omnia. Basileae, 1578. P.
Pernae.
238. Clarus. Julius A .: Opera omnia sive practica civilis atque cri-
minalis. Lugduni, 1661.
239. Lipsius, Ju stu s: Opera omnia. Tom. I—IV. Antverpen, 1637.
Ex offic. Plantiniana.
240. Teusini, Francesco da Creina : La fortificazione guardia difesa
espugnatione delle fortezze esperimentata in diverse guerre. 
Venetia, 1630. Bartiletti.
241. Strada, Faminiano: De bello Belgico. Dec. II. Roma, 1647. Wiele
et Collign.
242. Gessner, Conrad: Históriáé animalium lib. I. de quadrupedibus
viviparis. Zürich, 1551. Froschauer.
243. Khunrath, Heinrich : Amphitheatrum sapientiae aeternae solius
verae. Hannoverae, 1609.
244. Livre de contrefaits d'architecture. S. 1. et a.
245. Chokier de Surlet, Joannes A. Thesaurus politicorum: apho-
rismorum ..  . Leodii, 1645.
246. Cromer, Martius : De origine et rebus gestis Polonorum libri
XXX. Basileae, s. a.
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247. Ufano, Diego : Archeley. Frankfurt, 1614. [Hozzákötve:]
1. Erard de Bart — Le Duc, Jean : Fortificatio . . . Frankfurt a. 
M. 1604.
2. Perret, Jacob : Architectura et Perspeetiva etlicher Festun­
gen. Stätten—Oppenheim, 1613.
3. Boillot, Joseph: Artifices de feu et divers instrument de guerre. 
Strassburg, 1603.
248. Francesco di Santa Maria: Riforma de scalzi. Tom. 2. 1 kötet.
Bologna, 1662.
249. Calepinus, Ambrosius: Dictionarium cum multis novis ejusdem
Calepini et aliorum authorum additionibus . . .  Venetiis, 1513.
250. Biblia latina. Biblia sacra ex Sebastiani Castalionis postrema
recognitione . . . Basileae, 1573.
251. Speckle, Daniel: Architectura. Von Festungen. Strassburg, 1589.
252. Thukydides, Laurentio Valla interprete. Nunc postremo correctus
et ex Graeco innumeris locis emendatus. Basileae, 1564.
253. Eoldina, Pawel Krystyan z. Práva mestská kralowstwj Ceskeho.
W Starem Meste Prazskem.
254. Livius, Titus: Historiarum ab urbe condita libri qui extant
XXXV. Venetiis, 1566.
255. Dumoulin, Charles (pseud. Molinaeus Carolus): Commentarii in
consuetudines Parisienses. Parisiis, 1675—1678. 2 part in 1 vol.
256. Guicciardini, Lud: Omnium Belgii regiorum descriptio. Interpr.
V. Zirizaeo. Amsterdam, 1613. G. Janson.
257. Savorgnano, Mario Conte di ßelgrado : Arte militare terrestre e
maritima. Venetia, 1614.
258. Exemplar reconciliationis cum Hungaris factae 23 Junii Anno
1606. nec non conditiones pacis Turcieae, Patak, 1653. G. 
Renius.
259. Pázmány Péter: A Római Anyaszentegyház Szokásából Minden
Vasárnapokra Es Egy-nehány Innepekre, Rendelt Evangelío- 
mokról Prédikációk. Nyomtatták Posomban. 1636.
260. Dögén, Matthias: Architectura militaris modema. Amsterdam,
1647. L. Elzevir.
261. Scriptores Rerum Hungaricorum varii historici. Francoforti, 1600.
A. Wechel.
262. Fritach, Adam. L’architecture militaire ou la fortification nou-
velle. Leiden, 1635. Elzevier.
263. Kircher, Athanasius: Mágnes sívé de arte magnetica opus tri-
partitum. Ed. III. Romáé, 1654.
264. Casalius, Joh. Bapt. : De urbis ac Romani olim imperii splen-
dore opus. Romáé, 1650.
265. Plinius : Histor. natúr. Sol. XXXVII. aptissim. figuris exculti ab
Alex. Benedicto emendatiores redditi. Venetia, 1513. M. Sessa.
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266. Bonfinius, Antonius. Rerum Ungaricarum decades quatuor cum
dimidía. Hanoviae, 1606.
267. Hondorff, Andreas: Theatrum historicum. Francofurti adM. 1575.
268. Kircher, Athanasius: Oedipus Aegyptiacus h. e. universalis
hierogliphicae veterum doctrinae instauratio I—II. Romáé, 
1652—54. Vit. Mascardi.
269. Jovius, Paulus: Vitae illustr. virorum. 2. vol. Basileae, 1576—
77. P. Pernae. — Elogia virorum liter, illustr. U. o. 1577. — 
Regionum et insularum atque locorum descriptiones. U. o. 
1578. — Elogia virorum bellica virtute illustr. L. VII. U. o. 
1575.
270. Cellarius, Andreas : Arehitectura Militaris. Amsterdam, 1656.
271. Augustinus, Sanctus Aurelius: De civitate dei libri ΧΧΠ. . .
Parisiis, 1586.
272. Maraviglia, Joseph Maria: Vatininia gloriae Bavaricae. Vene-
tiae, 1663.
273. Löneyssen, Georg Engelhardt: Vom Zeumen. — Gründlicher
Bericht des Zeumens. — Griiningen, 1588.
274. Siri, Vittorio: II Mercurio overo históriádé’ correnti tempi. I—
Π. Casale, 1644—47.
Siri, Vittorio: Del Mercurio overo história de’ correnti tempi 
Tome 2, libro 3. Casale. 1645.
275. Fiaschi, Cesare : Trattato deli' imbrigliare, arteggiare et ferrare
cavalli. In questa quinta impressione unito il trattato di mes- 
calsia di M. Fil. Scacco da Tagliacozzo. Padova, 1628.
276. Biondi, Francisco: L’istoria delle guerre civili d’Inghilterra tra
le case di Lancastro e Jorc. Tom I—IÍI. Venetia, 1637—44. 
G. Pinelli.
277. Bisaccioni, Majolino: História delle guerre civili degli ultimi
tempi. Venetia, 1652.
278. Hugo, Jacob : Vera história Romana seu origo Latii vel Italiae
ac Romanae urbis. Romae, 1655.
279. [Ariosto, Lodovico.] Orlando furioso. Con le annotazioni di Jero-
nomo Ruscelli. Venetia, 1587. F. Valgrisi.
280. Menochius, Stephanus. Economica Christiana. Venetia, 1656.
281. Marino, Giovanni Battista: L’Adone. Poema del Conte Fortuniano
Sanvitale et l’Allegoria di Don Lorenzo Scolo. Venetia, 1623. 
Sarrina.
282. Lyra, Nicolaus de: Postillae maiores totius anni . . . S. 1. 1515.
283. Ballino, Giuglio : Disegni delle piu illustri cittä e fortezze del
mondo . . . Parte 1. Venetiis, 1569.
284. Biblia Latina. Biblia sacra vulgatae éditionis. Antwerpiae, 1605.
285. Scualdi, Vincenzo: L’Uticense aristocratico overo il Catone.
Bologna, 1645.
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286. Vitruvius, Pollio Marcus: I dieci libri dell architettura . . . Ve-
netia, 1629.
287. Dio, Nicaeus Cassius: Rerum Romanorum a Pompeio Magno ad
Alexandrum Mamaeae epitome authore Jo. Xiphilino ét Gu. 
Blanco Albiensi interprete. Lutetiae, 1551. Ex offic. Rob. 
Stepbani typ.
288. Garzoni, Tomasio : La piazza universale di tutte le professioni
del mondo. Venetia, 1651.
289. Bentivoglio, Guido: Memorie, con le quali descrive la sua vita.
Venetia, 1648.
290. Raimondi Eug.: II novissimo passatempo politico, istorico, econo-
mico. Venetia, 1639.
291. Ferrari, Jo. Battista: Flora seu de florum cultura. L. IV. Ed.
nova acc. B. Rottendorf. Amsterdam, 1646. Janson.
292. Campagna, C.: Le historie del mondo. Venetia, 1599.
293. Kircher, Athanasius: Scrutinium physico-medicum contagiosae
luis quae pestis dicitur. Romae, 1658.
294. Gualdo, Priorato Galeazzo: La História. P. III. dell’a. 1640—1646.
Venetia, 1648. Bertani.
295. Pontanus a Braitenberg, Georgius Bartoldus . . . Coloniae Agrip-
pinae, 1611.
296. Ricci, Joseph.: De bellis Germanicis 1. X. Venetia, 1648.
297. Tanara, Vincenzo: L’economia del cittadino in villa. L. VII.
Bologna, 1651.
298. Leoni, Giov. Battista: Vita di Francesco Maria di Montefeltro
della Rovere Ilii., Duca d’Urbino. Venetia, 1605.
299. Appianus Alexandrinus: De civilibus Romanorum bellis histor.
libri quinque. Ejusdem autoris liber Illyricus et Celticus, 
Lybicus et Syrius, Particus et Mithridaticus. Moguntiae, 1529. 
Schoeffer.
800. Conti, Natale: Delle historie de suoi tempi. Venetia, 1589. Zenaro.
301. Mattel, Pietro : Guiditio politico sopra la vita di Luigi XI. re di
Francia. Trad, in Italiano di G. Canini. Venetia, 1637. (Hozzá­
kötve :) História verace delle guerre seguite . . . U. o., 1638.
302. Delrio, H. Martin Anton: Disquisitionum magicarum libri sex.
Moguntiae, 1624.
303. ' Fiaschi, Cesare: Trattato dell' imbrigliare, attegiare e ferrare
cavalli, diviso in tre libri. Padova, 1628.
304. Camerarius, P . : Operae horarum subcisivarum. Francofurti,
1602-1609.
305. Grisone, Federico: Ordini di cavalcare . . . Venetia, 1610.
306. Beckmann, Christianus: Manuductio ad Latinam linguam. Hanoviae,
1629.
307. Causinus, Nicola : Gli huomini di stato e di dio. Bologna, 1630.
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308. Cicero, Marcus Tullius: Rhetoricorum ad C. Herennium libri IV.
Lugduni, 1551. S. Gryphius.
309. Martialis, M. Valerius: Epigrammaton omnia ad vetust. codd. fidem
emend, ab Hadr. Junio. Antverpen, 1567. Plantix.
310. Cicero, Marcus Tullius: Ex . . . insignium sententiarum elegáns
et perutile compendium. Lugduni, 1554. (Hozzákötve:) Dyctis 
Cretensis et Dares Phrygius. De bello Troiano história. Lugduni, 
1569.
311. Boemus, Joannes : Mores, leges et ritus omnium gentium. L. III.
Lugduni, 1556. Tornaesius e t Guil. Gazeius.
312. Possevino, Antonius (pseud. Nicolaus Mylonius): Responsiones
ad viri cujusdam pii septemtrionalis interrogationes, qui de 
salutis aeternae comparendae ratione, ac de vera ecclesia 
cupiebat institui. Ingolstadii, 1582. ·
313. Merula, Paulus : Cosmographiae generalis libri tres 2 part, in
1 vol. Amsterdami, 1636.
314. Buchanan, George: Paraphrasis psalmorum Davidis poetica.
Londini, 1580. Th. Vantrollerius.
315. Terentius, Publius: Comoediae. Lugduni, 1560. Ap. Griphius.
316. Lusitania vendicata. S. I. et a.
317. Carporali, Cesare: Rime. Venetia, 1662.
318. Biblia Gallica. Pseaumes de David. Rouen, 1595. (Hozzákötve:)
Desportes abbé de Thiron, Philippe : Quelques priores et médi- 
tations chréstiennes. Rouen, 1595.
319. Machiavelli, Nicolaus: Commentariorum de regno aut quovis
principatu recte et tranquille administrando 1. tres. Argen- 
torati, 1611.
320. Scudéry, Madeleine d e : Della Clelia história Romana. Portata
dal Francese (dal ς-onte Maiolino Bisaccioni). Libro 2—3. et 
parte : 3 (lib. 1., 2.) Venetia, 1655—1656.
321. Soranzo, Lazaro: L’Ottomano. Ferrara, 1599.
322. Talenti, Crisostomo: II coro d’Elicona. Bergamo, 1609.
323. Murtola, Gaspar: Rime. Venetia, 1603.
324. Loredano, Gio. Francesco: Opere. (Degli scherzi geniali.)
2 parti in 1 vol. Bologna, 1648. (Hozzákötve:) Vita d’Ales- 
sandro terzo pontefice massimo. Venetia, 1649. Sei dubbi amorosi. 
Venetia, 1649.
325. Petrarca, Francesco: II Petrarca nuovamente ridotto alia vera
lettione. Venetia, 1619.
326. Malvezzi, Virgilio: Davide perseguitato. II Romolo. II Tarquinio
Superbo. Venetia, 1633—37.
327. Trugoni, Francesco Fulvio : La vergine Parigina. Venetia, 1661.
328. Alle, Girolamo : La vedova Suecese. Bologna, 1648.
329. Cicognini, Giacinto Andrea: La Mariene. Venetia, 1640. (Hozzá­
kötve :)
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1. Bartolaia dalia Mirandola, Ludovico: La Circe maga. Favola 
tragicomica. Venetia, 1640.
2. Sereni de Luco, Francesco Maria: II Fausto overo il sogno 
di don Pasquale. Tragicomedia. Venetia, 1661.
3. Gnavio di Samo, Caio: Generositä d'amore. Comedia nuova 
e piacevole. Venetia, 1629.
4. Porta, Gio. Battista dalia: La Cintia. Comedia nuovamente 
ristampata. Venetia, 1628.
330. Lucarini, Rinaldo: Detti sentenziosi ehe si leggono neU'istoria
dell concilio di Trento. Seritta dali’ cardinale Sforza Pallavi- 
cino. Roma, 1662.
331. Marino, Giovanni Battista: La Sampogna: Divisa in Idilli
favolosi, pastorali. Venetia, 1637.
332. Barclay, John: Argenius. Editio novissima. Venetiis, 1657.
333. Nebrissensis, Aelius Antonius: De institutions grammatica libri
quinque. Nunc denuo recogniti. Matridi, 1618.
334. Manutius, Aldus: Thesaurus elegantiarum. Coloniae Agrippinae,
1651. (Hozzákötve:)
1. Buchler de Gladbach, Joannes: Catalogue vocum singularum. 
Coloniae Agr. 1651.
2. Manutius, Aldus: Thesaurus elegantiarum. Coloniae, 1646.
335. História d’lbrahim Bassa. Tradotta dal Francese da Carlo Va-
salli. Parte 4. Roma, 1660.
336. Earles, Johannes: Imago Regis Caroli in illis suis aeramnis et
solitudine. Hagae, 1649.
337. Seneca, Lucius: Tragoediae cum notis Th. Farnabii. Amster­
dam, s. a.
338. Bonini, Filippo Maria: II tiro politico. Venetia, 1648.
339. Marino, Giovanni Battista: Epitalami. Venetia, 1636.
340. Chappuzeau, Samuel: Armetzar, ou les amis ennemis. Tragi-
comedie. A Leide, 1658-
341. História consilii Tridentini. Leodii, s. a.
342. Marino, Giovanni Battista: La Galéria. Venetia, 1635. Ciotti.
343. Reusner, Nicolaus: Aenigmatographia. Francofurti, 1602. (Hozzá­
kötve :)
Lauterbach, Joannes : Aenigmata. Additis simul Nicolai Reusneri 
aenigmatis. (Francofurti) 1601.
344. Horatius Flaccus’ emendatus a C. Th. Pulmann. Antwerpen,
1577. Ch. Plantin.
345. Saavedra, Taxardo Duego: Idea principis christiano-politici
symbolis CI. expressa. Ab innumeris priorum editionum mendis 
expurgata. Parisiis, 1660.
346. Curtius, Rufus: De rebus gestis Alexandri Magni Macedonium
regis história. Lugduni, 1573. A. Griphius.
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347. Silius, Italiens: De bello Punico secundo libri XVII. Lugdnni,
1578. Gryphius.
348. Seneca, Lucius: Tragoediae X. quibus adjectae sunt variae ac
perutiles lectiones. — Animadversiones Justi Lipsii. Venetia, 
1619. Fr. Raphelingii.
349. Bodin, Joannes : Methodus ad facilem historiarum cognitionem.
Argentorati, 1607.
350. Julinus, Franciscus: Inscripti nomina divum flores. Viennae
Austriae, 1650. (Hozzákötve :)
1. Mansfeld, Franciscus Maximilianus comes a, Mansfeld Henricus 
Franciscus comes a, Losenstein Franciscus Antonius comes a. 
Mara theologica. Viennae Austriae, 1648.
2. Julinus, Carolus: Laetitia parvulorum. Viennae Austriae, 1650.
351. Loredano, Giov. Francesco: Opere. Vol. 2 et 5. Venetia, 1653.
352. Petrarca, Francesco: Le rime con nuove e brevi dichiarationi.
In Lyoné, 1551. (Hozzákötve:)
Tavola di tutte le rime dei sonetti e canzoni del . . . 
Ridotte coi versi interi sotto le cinque lettere vocali. In 
Lyoné, 1551.
353. Tasso, Torquato: II Gottfredo, overo Gierusalemme liberata.
Poéma heroica. Amsterdam, 1652.
354. Justinianus: Institutionum juris civilis lib. IV. Opera etindustria
P. ab Area Baudoza Cestii. Genevae, 1614.
355. Cicero: De officiis. Apud J. Jansenium. 1656.
356. Froissart, J e a n : Historiarum opus. Argentorati.
357. Frossardus et Cominaeus: Históriáé rerum Gallicarum. Amster­
dam, 1656. J. Blaeu.
358. Savaro del Tizzo, Giov. Francesco: II Polimante. Venetia, 1651.
359. Belianis: La seconda parte deli’ história. Verona (1587).
360. Aeneas, Sylvius: Aetates mundi. S. 1. 1647.
361. Livius, Titus: Libriomnes novae ed. Francoforti, 1588. J. Wechel.
362. Lycosthenes, Conradus: Theatrum vitae humanae. L. XIX. Basi-
lae, 1565. Froben.
363. Gotofredus, Joh. Ludov. Archontologia cosmica. Ed. II. Francof.,
1649. M. Merian.
364. Ortelius, Abraham: Theatrum orbis terrarum. — Nomenclator
Ptolemaeicus. Antverpen, 1570—84. Chr. Plantin.
365. Boccaccio, Giovanni: II Decamerone. Venetia, 1516. Greg. de
Gregori.
366. Ziccata, Muzio : II consigliere di Stato. S. 1. 1646.
367. Ovidio: Le metamorfosi. Ridotte dal Giovanni Andrea deli
Anguillara in ottava rima. Venetia, 1580. F. Zoppini.
368. Majoli, Simone episc. Colloquia sive dies caniculares. Heleni
poli, 1608—1609. Tom. II—III.
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369. Wesenbec, Mathaeus : Commentaria ac praelectiones in tertium
librum codicis cujus non modo singuli tituli sed etiam singu 
lorum titulorum omnes feme leges et in his pleraeque maté­
riáé processuales explicantur. Witenbergae, 1609.
370. (Mariales, Xantes.) Torelli, Pietro Paolo: Istravaganze nuova-
mente segnite nel Christ, regno di Francia. Colonia, 1646. G. 
Tinchio.
371. Bodin, Joan.: Demonomania degli stregoni. Venetia, 1592.
372. Ziccata, Mario: II perfetto ambasciatore, opera politico-historica.
Venetia, 1649.
373. Beda presbyter: Hymnus de mystica XII. lapidum significatione.
Viennae, 1530. (Hozzákötve :) Faber, J . : Sermones pro ss. eucha- 
ristiae Sacramento. Viennae, 1533.
374. Silhon, Johannes d e : Eclaircissement de quelques difficultés
touehant Γ administration du Cardinal Mazarin. Rouen, 1651.
375. Reusner, Nicolaus : Rerum memorabilium in Pannóniáé sub Tur-
carum Imperatoribus a eapta Constantinopoli usque ad hanc 
aetatem nostram, bello militiaque gestarum. Francoforti, 1603.
376. Tesauró, Emanuele : Elogia omnia. Venetia, 1654.
377. Svegliarino ehe mostra alia Christianita essere gionta l’hora
opportuna di moversi contro* la potenza Ottomana. Lucerna 
d’Helvet., 1646.
378. Collenuzio, P. Roseo Mambrin e Costo, Tomasio: Del compendio
dell’ istoria del regno di Napoli. Venetia, 1591. Barezzi.
379. Sansovino, Francesco: Venetia. citta nobilissima et singolare.
Venetia, 1581.
380. Valerius Maximus : Los nueve libros de los exemplos y virtudes
morales de Valerio Maximo. P. Diego Lopez. Madrid, 1647.
381. Minadoi, Giovanni Tomaso: História della guerra fra Turchi e
Persiani. L. IV. Turino, 1588. B. Bevilaqua.
382. (Andreae, J. V.) Valerio de Valeriis : Aureum sane opus, in quo
ea omnia breviter explicantur, quae Raym. Lullus tradit. Augustae 
Vindelicorum, 1589. M. Manger.
383. Venuti, Philippo: Dittionario generale volgare et latino. Venetia,
1566. G. Andrea Valvassori.
384. Brandi, Gio. Antonio: Chronologia de' sommi pontefici . . .
Romae, 1627.
385. Chemnitius, Martinus: Examen decretorum concilii Tridentini.
Pars 3—4. Francofurti ad Moenum, 1599.
386. Cárion, Joannes : Chronicon. Francofurti ad M. 1594.
387. Lindenspiir, Georgius: Dissertatio de successionibus ac mutatio-
nibus Imper. ac familiarum Romanum. Ingolstadt, 1638.
388. Stephanus, Carolus. Dictionarium historicum, geographicum :
poeticum. Genevae, 1650.
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3&9. Davila, Enrico Catherino: História déllé guerre civili di Francia. 
Venetia, 1642.
390. Albertus Magnus: Sermones notabiles. Ulm, 1554.
391. Gualdo, Priorato Galeazzo Conte: História della sacra real
Maesta di Christina Alexandra Regina die Suetia. Roma, 1656.
392. Belley, Giov. Pietro de l’lfigene: Austerita sarmatica. Transp.
dal Franc, per il Sign. Itegn. Lalmano. Venetia, 1639. Tomasini.
393. Guicciardini F., Loltini G. F., Sansovini F . : Proposition! overo
consideratione in materia di cose di Stato. Vinegia, 1583.
394. Petrarca con Tespositione di M. Alessandro Velutello. Venetia,
1568. Nicol. Bevilaqua.
395. Botero, Giovanni: Le relation! universali di G. Botero Benese
divise in sette parti. Venetia, 1622—23.
396. Scappi, Bartolomeo: Della arte del cucinare. Venetia, 1643.
397. Gabelmann, Nie.: Monomachiae Hungaro-Turcicae carminum libri
II. Pataviae, 1590. P. Meiettus.
398. Astolfi, Giovanni Felice: Della officina istorica. Venetia, 1622.
399. Campana, Cesare: Delle historie del mondo libri tredici. Vene­
tia, 1596.
400. Brusoni, Lucius Donitius: Facetiarum exemplorumque libri VII.
Basileae, 1559.
401. Andreini, Francesco: Le bravúré del capitano Spavento divise
in molti ragionamenti in forma di dialogo. 2 partes in 1 vol. 
Venetia, 1618, 1624.
402. Corio, Bernardino: L’historia di Milano volgarmente scritta. Pa­
dova, 1646.
403. Ammirato, Scipio: Discorsi sopra Cornclio Tacito. Venetia, 1607.
404. Zucchi, Nicolaus : Nova de machinis philosophia. Romae, 1649.
405. Amiratus, Scipio : Dissertationes politieae sive discursus in C.
Cornel. Taciturn. Ed. Chr. Pflug. Heleuopolis, 1609. Zrínyi ex- 
librisével.
406. Mattéi, Pietro: Della história delle guerre intestine e delle rivo-
lutioni di Francia. Trad, di G. Canini. Venetia, 1638.
407. Paruta, Paulo : Discorsi politici. — Soliloquio. Venetia, 1599.
408. Chronica Turcica, in quibus Turcorum origo, principes, impera-
tores, bella, praelia exponuntur. 3 tömi in 1 vol. Francofurti, 
1578.
409. Serlio, Sebastiano : Regole generali di architettura. V enetia, 1544. 
401. Speckle, Daniel: Architectura, von Festungen, die zu unsern
Zeiten an Statten, Schlösser etc. mögen erbawet werden. Strass­
burg, 1608. L. Zetzner.
411. Pallavicino, Sforza : Istoria del concilio di Trento. Roma, 1656—57.
412. Reusner, Elias : Genealógia imperat. regum, principum, comitum,
baronum et dynastarum Germanorum. Francoforti, 1592—1612.
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413. Santa, Maria Francesco d i : Riforma di scabri di nostra si­
gnora del Carmine. Genova, 1654. Tomus 1.
414. Mynsinger a Frundeck, Joachimus : Apotelesma. Basileae, 1555.
415. Lotichius, Johann Petrus: Rerum Germanicarum sub Mathia et
Ferdinandis II. et III. impp. ab a. 1617 ad a. 1643. gest. Tom. 
I—II. Frankfurt a. M., 1646—50. M. Merian.
416. Cuspinianus, Joannes: De consulibus Romanorum commentarii.
Basileae.
417. Natalis, Petrus episcopus: Catalogus sanctorum et gestorum
eorum ex diversis voluminibus collectus. Lugduni, 1519.
418. Fox, John : Rerum in ecclesia gestorum . . .  Pars I. Basileae, 1559.
419. Eder, Georgius: Oeconomia bibliorum. Coloniae Agrippinae,
1571. (Hozzákötve :) Partitiones catkechismi catholici. Coloniae, 
1571.
420. Kircher, Athanasius: Ars magna lucis et umbrae. Romae, 1646.
421. Marti, J. (pseud. Aretius, Benedictus): Commentarii in Domini
Nostri Jesu Christi novum Testamentum. 3 partes in 1 vol. 
Bernae, 1607.
422. Loschi, Alphonso: Compendi historici. Venetia, 1652.
423. Roo, Gerard : Annales rerum belli domique ab Austriacis Habs-
purgicae gentis principibus etc. Oeniponti (Innsbruck), 1592.
424. Leunclavius, Jo.: Annales Sultanorum Othmanidarum. Frankfurt,
1596. Wechelius.
425. Mannagetta, Joannes Wilhelmus: Corona duodecim caesarum et
Augusta Domo Austriaca. Viennae, 1654. Matth. Cosmerovius.
426. Veleslavin, Adam Daniel: Politica historica. W Starem Meste
Praskem, 1584.
427. Heltai Gáspár: Chronica az magyaroknac dolgairól. Colosvárott,
A. 1575. Heltaj Gáspárné.
428. Herberstein, Sigismundus] Freiherr v .: Rerum Moscoviticarum
commentarii. Viennae, 1519.
429. Bentivoglio, Guido: Della guerra di Flandria. Venetia, 1645.
Giunti e Baba.
430. Scylitzes, Curopalates Joannes: Históriáé compendium, quod in-
cipiens á Nicephoro Imperat. ad imper. Isacum Comnenum 
pertinet. Venet., 1570.
431. Sousa de Macedo : Antonius de Lusitania liberata. London, 1645.
432. Ptolemaeus, Claudius : Geográfia sive descritione universale della
terra. 2 vol. Padova, 1621. L. Cernoti Vinitiano.
433. Lipsius, Justus: Satumalium sermonum libri duo. Antwerpen,
1604. — De amphitheatro liber. U. o. 1604. — De militia Romana 
libri quínque. U. o. 1602. — Analecta sive observationes 
reliquae ad militiam et hosce libros. U. o. 1602. — Polior- 
ceticon. U. o. 1605.
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434. Lobkowitz, Caramuel Juan de : Sacri Romani Imp. Pax. Viennae,
1649. M. Cosmerovius.
435. Guiccardini, Francisco: La história d’Italia. Nuovo riveduta e
corretta per Fr. Sansovino. 2 vol. I—II. Genua, 1636.
436. Valle, Pietro della : Viaggio. La Persia. Parti I , II. Roma, 1658.
437. Margotti, Lanfranco Cardin: Lettere scritte per Io pin ne' tempi
di Papa Paolo V. a nome del Sig. Cardinal Borghese. Venetia, 
1642. P. de Calderola.
438. Fabri Giull. de Hilden : Observations chirurgiques. — Severin A.
M. De la médicine effieace. 3. livres.— Laforest, P.: Observations 
et histoire chirurgiques. Génévé, 1669. — M. Aurele Severin: 
De la médicine efficace. U. o. 1668. — Observations chirur­
giques de Mr. Felix Plater. S. 1. e. a.
439. Davity, Pierre; Les estats empires et principautés du monde.
Rouen, 1633.
440. Rovillio, Gulielino: Del prontuario déllé medaglie de piú illustri
et fulgenti huomini e donne. Lion, 1553. G. Rovillio.
441. Colliado, Luigi: Prattica manuale deli’ artiglieria. Milano, 1606.
G. Bordoni.
442. Marchis, Francesco d e : Della architettura militare. Brescia,
1599. Comino Presegni.
443. Ruscelli, Hieronimo: Le imprese illustri. Aggiuntovi nuov. il
quarto libro da Vine. Ruscelli da Viterbo. Venetia, 1684.
444. Bacon, Francesco: Opere morali. Venetia, 1639.
445. Ausonius, Decius : Varia opuscula diligenter recognita. Basileae,
1523.
446. Francini, Girolamo: Le cose meravigliose deli’ alma citta di
Roma. Roma, 1595. (Hozzákötve :) Santi Solinori: Stationi déllé 
chiese di Roma. Roma, 1595.
447. Valle, Giovanni Battista: Libro pertinente a capitani retenere e
fortificare una citta con bastioni etc. Vinegia, 1558. (Hozzá­
kötve :) Frontinus, Sext. Julius : Astutie militari. Venetia, 1543. 
— Discorsi d. S .: Guglielmo. — Choul: Discorsi sopra la castra- 
mentatione e bagni antichi de Greci e Romani. Padova, 1559.
448. Ortense, Evangelista : Specchio d’essempi da diversi s. auttori
estratto. Di nuovo ristampato e coretto. Venetia, 1608.
449. Soarez, Cyprianus : De arte rhetorica libri tres. Coloniae, 1612.
450. Maraviglia, Giuseppe Maria: Degli errori de Savi consagrati a
Minerva. Venetia, 1662.
451. Comenius, Joannes Amos: Janua linguae latinae. S. 1. et. a.
452. Maximus, Taurinensis : Opus insigne homiliarum hyemalium et
aestivalium tarn de tempore, quam de sanctis. Coloniae, 1535.
453. Trieu, Philippe d u : Manuductio ad logicam Herbipoli, 1620.
(Hozzákötve:) Aristoteles: Definitiones, divisiones, ac regulae 
ex logioa et physica. Colonia Agrippinae, 1638.
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454. Loos, Cornelius: llliistrium Germaniae scriptorum catalogue.
Moguntiae, 1581. (Hozzákötve:)
1. Sander, Nicolaus : De justitia Britannica. Ingolstadii, 1584.
2. Lindanus, Wilhelmus Damasi: De fugiendis nostris seculi 
dolis. Coloniae, 1580.
455. Biondi, Flavio : La seconda parte delle historie, rid. in compendio
per Lucio Fauna. Vinegia, 1550. Tramezino.
466. Bautschner, Marcellinus: Florilegium. Viennae Austriae, s. a.
457. Examen eorum qui adiuntur ante ritum publicae ordinationis, qua
commendatur eis ministerium evangelii. Witenbergae, 1554.
458. Straparola da Carravaggio, Giov. Francesco: Le piacevoli notti.
Venegia, 1556.
459. Montmorency, Franciscus: Cantica. Viennae Austr., 1632.
460. Aesopus: Vita di Esopo Frigio. Venetia, 1656.
461. Brusoni, G .: La Poéta smarrita. Venetia, 1662.
462. Sperling, I . : Institutiones pkysicae. Wittenbergae, 1609. (Hozzá­
kötve :) Boguin I .: Tyrocinium chymicum. Wittenbergae, 1634.
463. Josephus, Flavius: LIX. ultimi di Giosefo de le antichita Giu-
daiche. Vinegia, 1549.
464. Tataret, P. Joannis : Duns Scoti in summulas (ut aiunt) Petri
Hispani subtilissimae enarrationes. Venetiis, 1571.
465. Donzellini, H .: Epistolae mundi procerum. Venetiis, 1574. (Hozzá­
kötve :) Niger, F . : De conscribendis epistolis tractatio. Vinetiis, 
1573.
466. Marini, Gio. Ambrosio cav.: II Calloandro fedele. I—II. Tom.
Roma, 1653.
467. Bartoli, Daniele: Dell’ huomo di lettere, difeso et emendate
parti due. Venetia, 1648.
468. Calprenéde, de Coste de la .: Cleopatra. Vol. 2—4. Venetia,
1653—1655.
469. Basta, Giorgio, Conte d’Hűst.: II Governo della Cavalleria leg-
giera. Milano, 1625. Bidelli.
470. Vegetius, Flavius Renatus: De re militari libri IV. Correct, a G.
Stewechio. Acc. Sex. Jul. Frontini strategematon 1. IV. Aelianus 
De instruendis aciebus. Lugduni Batav., 1592.
471. Cardanus, Hieronymus: De rerum varietate. Basilae, 1559. H.
Petri.
472. Cose. Le-meravigliose deli’ alma citta di Roma. Roma, 1636.
Cavalli.
473. Valerius, Maximus: Dicta et facta memorab. L. IX. Parisiis,
1507. J. Barbier.
474. Mexia, Pedro : Ragionamenti . . .  di diverse materia Venetia,
1565. (Hozzákötve :)
Sarava, S .: Quatro libri della filosofia naturale. Venegia, 1565.
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475. Panfilius, Persicus: Del segretario del Signor Panfilio Persico
L. IV. Roma, 1655. Delfini.
476. Brachelius, Adolphus : História sui temporis rerum hello et pace
per Európám et Imp. Roman, gestarum ab anno 1618, usque 
1652. Coloniae, 1652. Ant. Kirchius.
477. Homerus: Odyssea. Metaphraste Raph. Volterrano excusa. —
Ilias per Laur. Vall. Romanum latiné facta. Coloniae, 1523.
H. Olopecus.
478. Titelmann, Franciscus: Dialecticae considerationes libri sex.
Lugduni, 1575.
479. Mocenigo, Andrea: La guerra di Cambrai. Venetia, 1560.
480. Xenophon: Della vita di Ciro Re de Persi. Trad, per Lodov.
Dominichi. Vinegia, 1548.
481. Xenophon: I fatti dei Greci, Trad, per L. Dominichi. Vinegia,
Ferrari, 1558.
482. (Isseit, Michael de.) Mercurius Gallo-Belgicus. Ab a. 1593—96.
Auct. D. Janson. II. Colonia Agripp. 1595—96. Kempen.
483. Cicero, Marcus Tullius: Orationes. Tom. I. Venetiis, 1519. Aldus.
484. Churelichz, Lorenzo d e : Breve e succinto racconto del viag-
gio . . . entrate et ossequiosi vasallagi, essibiti alia Maesta 
dell’ imperatore Leopoldo. Vienna, 1661.
485. Hesiodus, Ascraeus: Quae extant cum notis. Accessit Lamberti
Barlaei. Commentarius. Opera Comelii Schrevelii. Amsterdam, 
1657—58. D. Elzevier.;
486. Fonseca, P. d a : Institutionum dialecticarum libri octo. Coloniae,
1623. (Hozzákötve:)
Fonseca, P. da Definitiones, divisiones ac regulae et logica et 
physica Aristotelis. U. o. 1622.
487. Fabricius Chemnicensis, G. Elegantiarum puerilium ex M. Tullii
Ciceronis epistolis libri tres. Pragae, 1581.
488. Dialogo, capitoli et ragionamenti, Della famosissima compagnia
della Lesina —. Venetia, 1627. (Hozzákötve :)
1. Continuatione de gli ordini et capitoli della compagnia della 
Lesina. Venetia, 1619.
2. Consulto delle matrone, seconda additione a gli ordini capi­
toli della compagnia della Lesina. Venetia, 1619.
489. Surius, L .: Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab
anno 1500—1567. Coloniae, 1567.
490. Speroni, S. Dialoghi: Vinegia, 1552. (Hozzákötve:)
Medico Hebreo, L. Dialoghi di amore Vinegia, 1552.
491. Botero, Giovanni: Le relationi universali divise in sette parti.
Impressione quinta. Venetia, 1622.
492. Syllon de — : II ministro de stato con il vero uso della politica
moderns, trad, dal Francese Muzio Ziccata. Venetia, 1639. 
per Marét Ginammi.
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493. Torre, Raph ■ Astrolabio di stato da raccoglier le vere dimen-
sioni dei sentimenti di Corn. Tacito ne gl’ annali o sia instru- 
tioni. Venetia, 1647.
494. Mascardi, A. Prose vulgari. Venetia, 1620.
495. Mozzolino. S. (pseud. Prierates, S.): Summáé Sylvestrinae. Vene-
tiis, 1606.
496. Gentilis, A .: De legationibus libri tres. Londini, 1585.
497. Pomo, Pietro : De saggi d'historia. Venetia, 1640.
498. Pelliceriari, Bartolomeo: Avertimenti in fattioni di guerra. Vene­
tia, 1619.
499. Sardi, Pietro : Discorso sopra la neoessita et utilita de l’archi-
tettura militare. Venetia, 1642.
500. (Pallavicino.) Baccinata overo Battarella per le Api Barberine.
S. 1. (Villafranca), 1642.
501. Belli, Francesco : Accidenti di Cloramindo principe della Ghe-
nuria. 8 libri. Venetia, 1639. Bertram.
502. Caussinus, Nicolaus: La corte santa. Transp. dal Francese dal
S. gr. C. Antonio Coccastelo. Venetia, 1637.
503. Guevara, A. de: Horologii principum libri III. Lipsiae, 1606.
504. Dolium Diogenicum strepitu suo collaborat dynastis christianis
bellum in Turcas parantibus. S. 1. et a. (Hozzákötve:)
1. Domann, J . : Pro Westphalia ad Just. Lipsium apologeticum. 
Helmaestadii, 1591.
2. Francken, Chr.: Analysis rixae christianae. Pragae, 1595.
3. Ranzow, H. de : Calendarium Ranzovianum anni 1592. Lipsiae, 
1592.
4. Consultatio: De expedita Hollandiáé, Zelandiae et Ditionis 
Ultraject. Luxemburgi, 1591.
505. Richter, G .: Appendix ad regulás historicas. Gorlici, 1614.
(Hozzákötve:)
Guillimann, F .: De rebus Helvetiorum libri 5. Friburgi Avent., 1598.
506. Lipsius, Justus : Politicorum sive Civilis doctrinae L. VI. Ant-
verpen, A. 1596. Ex off. Plantiniana.
507. Pázmány, P. (pseud. Joannes Temicius): Logi alogi. Posonii, 1612.
508. Tomasinus, Jacob Philippus: Petrarcha redivivus. Patavii, 1635.
509. Guiccardini, Francisco: Dell’ história d’ltalia, libri. XV. Firenze, 
1561. (Hozzákötve :)
Dell’ história d’ltalia ultimi quatro libri. Treviso, 1604.
510. Glavinich, F . : História Tersattana. Udine, 1648.
511. Virtu, La — trionfante per musica introduzione ad un ballo de
segnaci del valore. Viennae, d’Austr. 1664.
512. Caselius, J. : Epitafijos Joanei Borcholdo. Helmaestadii. 1595.
(Hozzákötve :)
1. Caselius: Programma p. p. ldib. nov. 1593. Helmaestadii, 1594.
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2. Caselius ad principem Huldericum, epistola genetliaca. Helme- 
stadii, 1592.
3. Caselius, Secundus Lukiades. Helmestadii, 1592.
513. Albinus, Petrus: De Sigetho Hungáriáé propugnaculo a Turca
Anno Christi 1566 obsesso et expugnato. Wittembergae, 1587. 
M. Welach.
514. Stubenberg, I. W. a: Norma seu regula armentorum equinorum.
Viennae Austr. 1662.
515. Efferen, W. F. a b : Manuale politicum christianum de ratione
status. Ed. sex. Passavii, 1634.
516. Peraca, Martin: De los sermones del adviento con sus festi-
vidades en dós partes. Impression segunda. Salamanca, 1607.
517. Castellani, Giacomo (Pseud. Valerio Fulvio Savoiano): Avviso di
Parnasso. Antopoli, 1618. (Hozzákötve :)
1. Castellani, Giacomo: Castigo essemplare di calumniatori. 
Avviso di Parnasso. U. o. 1618.
2. Castellani, Giacomo: Allegatione per confirmare quanto si 
serivé nell’ annotationi all’ aviso di Parnasso, al numero 57. 
cavata dalia vita di Bartolomeo dalia Casa. U. o. 1618.
518. Biblia, sacra. Lugduni, 1581.
519. Livius, Titus: Historiarum ab űrbe condita decas tertia. Basileae, 1556.
520. Chemnicius, M.: Examinis concilii Tridentini opus integrum.
Pars 1—2. Francofurti, 1599.
521. Cárion, J.: Tertia pars ckronici. Francofurti, 1594.
522. Biblia latina. S. 1. et. a.
523. Biblia sacra. Norimbergae, 1527.
524. Sleidan, Jean : Oevres comprises en deux tomes. I. S. 1. 1595.
525. Smetius, Henricus a Leda: Prosodia quae syllabarum positionem
et diphtongis carentium quantitates demostrat. Francoforti, 1660.
526. Calanis, Prosper: Paraphrasis in librum Galleni de inacquali
intemperie. Lugduni, 1538.
527. Strada, Famianus: De bello Belgico. Dec. I. Bononia, 1646.
528. Drexel, Hieremias : Opera. Editione altera. Monachi, 1629.
529. Pontanus, Jacob.: Attica bellaria. Francoforti, 1644.
530. Valerius, Maximus: Dicta et facta memorab. L. IX. Cum select,
variorum observat. et nova recensione A. Thysii. Lugduni. 
Batav., 1655.
531. Casmann, Otho : Scholae tentationum praecipue divinarum. 3 libri
in 1 vqL Francofurti, 1604.
532. Du V alii* Jo. Bapt. Vico, Aeneas: Ex libris XXIII commenta-
tiorum in vetera Imperatorum Romanorum numismata. Lutetiae 
Paris, 1619.
533. Rewa, Petrus de — : De Sacrae coronae regni Hungáriáé ortu,
virtute, victoria, fortuna. Augusta Vindelicorum, 1613.
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534. Fucina di Marte, nella quale con mirabile industria. . .  s’appre-
stano tutti gli ordini. . .  essercitabili in guerra. Venetia, 1641.
535. Guazzo, Stefano: La Civil conversatione divisa in quatro libri.
Nuovamente dali’ autore corretta et ampliata. Venetia, 1596.
536. Pathai István: Az Sacramentomokról in genere. S. 1. 1593.
537. História del magnanimo et valoroso Signor G. Castrioto, detto
Scandenbergo, dign. Principe degli Albani. Dal latino in lingua 
italiana per Pietro Rocha tradotta. Venetia, 1568. Fr. Rocha.
538. Lucanus, Marcus Annaeus : De bello civili libri decem. Lugduni,
1539. Gryphius.
539. Ariosto, Ludovico: Orlando furioso. Venetia, 1543. Giolito di
Ferrari.
540. Cieca de Leone, Pedro: La prima parte dell istorie del Peru.
Venetia, 1556—57. A. Arrivabene.
541. Justinus : In Trogi Pompei historias epitome. S. 1. et a.
542. Bussiére, Jean de la : Filosculi historici. Coloniae Agrippinae, 1656.
(1657.)
543. Rogatus, Bartholomaeus : História del regno dei Goti nella Spagna.
Napoli, 1653.
544. Castro, Ezechiel de — : Ignis Lambens. História medica, pro-
lusio phisica. Verona, 1642. Rubens.
545. Banchieri, Adriano (Pseud. Scaligger della Tratta, Camillo): Tra-
stulli della villa. Venetia, 1627.
546. Ensl, Gáspár: Indiáé occidentalis história. Coloniae, 1612. Guil.
Lützenkirchen.
547. Boccaccio, Giovanni: I casi degli huomini illustri. Fiorenza, 1598.
548. Caussin, Nicolas: La corte santa. Tradotta dal Francese dal co.
Teofilo Forni. Parte 2—3. Bologna, 1650—1652.
549. Scudóry, Magdeleine d e : Artaméne. Part. 1—5, 7, 9—10. Paris,
1656.
550. Spach, Israel: Nomenclator scriptorum philosophicorum atque
philologicorum. Argentínáé, 1598.
551. Calprenéde, de Coste Gautier de la seigneur: La Cleopatra, por-
tata dal Francese dal conte Maiolino Bisaccioni. 3 vol. Venetia, 
1653.
552. Calprenéde, de Coste de l a : La Cassandra. Tradotta dal Fran­
cese dal conte Majolino Bisaccioni. Parte 3, 4, 5. Venetia. 1652.
553. Cicero, Marcus Tullius: Philosophicarum liber I—II. Argentorati,
1574.
554. Barclay, Guilielmus: De potestate papae. Hannoviae, 1612.
555. Thomaeus, Leonicus, N.: De varia história libri trés. Lugduni,
1532. (Hozzákötve:)
1. Augustinus, Sanctus, Aurelius: Retractationum libri II. Lug­
duni, 1536.
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2. Plutarchus : Hoineri vita. Basileae, 1537.
556. Girafti, Alessandro: Le revolutioni di Napoli. Venetiae, 1647.
557. Osorio, H.: De rebus Emanuelis, Lusitaniae regis, gestis libri
duodecim. Coloniae, 1597.
558. Puteanus, E.: Democritus. Lovanii, 1612.
559. Bucholtzer, A.: Index chronologicus. Gorlicii, 1599.
560. Guazzo, S .: De civili conservatione libri quatuor. Argentorati,
1614.
561. Lang, Josephus: Antológia sive florilegium. Ed. postrema. Ar­
gentorati, 1655.
562. Vialart dit de S. Paul, Charles: Illustres cardinales Armand de
Richelieu et Mazarinus regum Franciáé Ludovici XIII. et XIV. 
consiliarii intimi. Francoforti, 1652.
563. Vergilius, Maro P.: Opera. Tiguri, 1587.
564. Justinus: Epitomae in Histor. Trogi Pompei. Argentorati, 1631.
565. Homerus: Odyssea. Ejusdem Batrachomyomachia, seu catalecta.
Omnia Graece et Latiné edita cum praefatione d. Giphanii. 
Argentorati.
566. Mattéi, Pietro : História d’Elio Seiano. Venetiae, 1641. Ghirardo.
567. Homerus: Odyssea. (Graece et Latiné.) Ejusdem Batrachomyo­
machia, Hvmni, aliaq. eius opuseula, seu catalecta. C. praef. 
D. Giphanij. Argentorati. (1572.)
568. Porta, Joh. Bapt.: Magia naturális libri viginti. Francof., 1597.
A. Wechel.
569. Lipsius, J.: De Constantia libri duo. Lugd., Bat., 1591. (Hozzá­
kötve :)
1. Mornaeus, Philippus : Vitae mortisque atque adeo humanarum 
actionum Christiana ac pia consideratio. Herbornae, 1594.
2. Taurellus. A.: De vita et morte libellus. Noribergae, 1586.
3. Stradling, J . : De vita et morte contemnenda libri duo. Fran- 
cofurti, 1597.
570. Livius, T.: Historiarum ab űrbe condita decas quarta. Basileae,
1554.
571. Homerus : Bias s. potius omnia ejus, quae quidem extant, opera
Studio et cura Oberti Griphanii. Argentorati, 1572. Rihelius.
572. Vergilius, P. Maro: Opera D. Ph. Melanchthonis et aliorum doc-
tiss. vir. sehol, et annotat. illustrata. Moguntiae, 1554.
573. Tarabotti, Archangela: Lettere familiari e di complimento. Vene-
tia, 1650. Guerigli.
574. Cicero, Marcus Tullius : Libri trés de officiis. Lipsiae, 1546.
575. Svetonius, C. Tranquillus: XII. Caesares. Lugduni, 1545.
576. Boccalini, Trajano : De raguagli di Parnasso. I—III. Venetia,
1637.
577. Lakner, Chri.stophorus: Galea Martis .. . Tubingae, 1625. (Hozzá­
kötve :)
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1. Lakner, Christophorus: Actus aeconomicus. Francofurti, 1619.
2. Lakner, Christophorus : Electio trigoniana delegatorum nun- 
ciorura orationibus dara. Francofurti, 1617.
3. Lakner, Christophorns : Aphorismi politici. Tubingae, 1625.
578. Boutugnu le Vayer de, Roland: Mitridate. Venetia, 1655.
579. Mercurius, Gallobelgicus: Res in Gallia et Belgio, etc. gestae.
Coloniae Agrippinae et Francofurti, 1595—1613. Tom. 2., 3. et 5.
580. Alvarez, E .: Institutiones grammaticae. Nissae, 1614—1615.
3 libri.
581. Otto, Daniel: Dissertatio juridico-politica de jure publico imperii
Romani. Jenae, 1626.
582. Teresa de Jesus, Santa: Los töbrös de la madre . . . fundadora
de los monasteries de monjas, y grayles Carmelitas descalcos 
de la primera regia. En Barcelona, 1588—1589.
583. Guerra. La-d’Atila, flagello di Dio. Vinegia, 1569.
584. Pflaumern, Joannes Henricus a Mercurius Italicus. Lugduni, 1628.
585. Tarducci, Achille : II Turco vincibile in Ungaria. Ferrara, 1597.
— Chierici, Alfonso: Vera relatione della gran citta di Con- 
stantinopoli. Bracciano, 1621.
586. Valeriano de Ongaria: História, nella quale si trattano le alte
impresi di cavalleria, fatte da Palmerindo, re d’Ongaria. Tra- 
dotta di lingua spagnuolo nella italiana (da Pietro Lauro). 
Libro 2. Venetia, 1558.
587. Genutio, Andrea: II re Dioniso. 4. libri in 1 vol. In Venetia, 1650.
588. Causinius, Nicola: La corte santa. Massima delle due Corti
santa e profana tradotta del T. Toni parte 3. Bologna, 1651.
589. Barberini, Maphaeus: (Urbánus VIII.): Poemata. Antverpiae, 1634. 
VIII. Orbán pápa dedicatiójával Zrínyihez
590. Lackner, Christoph: Galea Martis, hoc est bona militia pro pub­
lica salute epitomice. — Aphorismi politici. Tubingae, 1625.
A szerző ajánlásával Zrínyihez.
591. Enyedi György: Az Ó es Vy Testamentum-beli helyeknek,
mellyékből az Háromságról való tudománt szokták állatni, 
Magyarázattyok. Colosvárban nyomatattatott, 1619. Makai Nyirö 
János által.
Zrínyi sajátkezű bejegyzéseivel.
592. Zrini Miklós Groff: Adriai tengernek Syrenaia. Béchben, 1651.
593. Articuli Diaetales Anni 1655. Articuli Posonienses. Posonii, 1655.
Hivatalosan Zrínyihez czimzett példány.
594. Vectigal regium reformatum. (III. Ferdinánd rendelete.) Vien-
nae, 1656.
Hivatalosan Zrínyihez czimzett példány.
595. Schrenck, Jacob — von Notzing: Augustissimum imperatorum,
regum atque archiducum etc. imagines et rerum ab ipsis gesta- 
rnm descriptiones. Oeniponti, 1601. Joh. Agricola.
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A szigetvári hős arczképe mellett a költö Zrínyi kétsoros 
sajátkezű bejegyzése.
596. Isthvánfi, N.: Historiarum de rebus Hungaricis libri XXIV. Colo-
nia Agrippina, 1622.
Zrínyi sajátkezű bejegyzéseivel.
597. Paproczky, Bartholomaeus: 0 poéátku u Starozittnosti Stawu
Prelatského. Prazskeho, 1593.
598. Liszti László: Magyar Márs avagy Mohács mezején történt vészé-
delemnek emlékezete. Bécs, 1653. Cosmerovius Máthé cs. udv. 
könyvnyomt.
599. Münster, Sebastian: Cosmographia universalis Libri VI. Basilae,
1559. H. Petri.
600. Tripartitum opus juris Hungarici. Viennae Austriae, 1628. (Zrínyi
Miklós példánya.)
VII. Könyvek és kéziratok Zrínyi Ádám könyvtárából.
(A zágrábi egyetemi könyvtár tulajdona.)
601. Pelletier, Gerard : Reginae palatinum eloquentiae. Moguntiae, s. a.
(1669.) Zrínyi Miklós exlibrisével
602. Ágoston Péter: Szivek kincse Avagy Christus Urunk Szenve­
désin, és Halálán, fohászkodó Könyvecske. N. Szombatban, A. 
1671. Gurub Ferenc, Novai püspök költségével.
603. Nadányi, Johannes : Floras Hnngaricus. Amsterdam, 1663. Waes­
berg.
604. Becker, George: Orator extemporaneus, sive artis oratoriae L.
Acces. Boxhorni Ideae orationum. Lipsiae, 1664.
605. Cornelius Nepos: Híres nevezetes hadi fejedelmeknek életükről
és cselekedetekrül irt könyve. Sopronban, 1700.
606. Cygne, Mart.: Explanatio rhetoricae. Colonia Agrippina 1670.
607. Praecepta Rhetorices pro Gymnasiis R. R. P. P. Societatis Jesu.
A. 1669. (Hozzákötve :) Praecepta Rhetorices pro gymnasiis 
provinciáé Austriae. A. 1672.
608. Zrínyi Adamus: Disput, juridica seu assertiones de tutela et
cura. Viennae, 1679. Ghelen.
609. Nádasdy, Franciscus d e : Mausoleum . . . regni apostoliéi regum
et . . . Ungariae ducum. Norinbergae, 1664.
610. Pomeresch, Johannes: Tirocinium juris. Lipsiae et Jenae, 1684.
611. Pázmány Péter : Hodegus. Igazságra vezérlő Kalauz. Poson, 1637.
Gr. Zrínyi Ádám exlibrise.
612. Zrínyi Adamus : Manuseriptum ex jure civili. A louvaini egye­
temen 168(1. készült kéziratos jegyzetei.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R. 3492.
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613. Wlassim, Ignatius de, Stud. med.: Compositiones in syntaxeos,
poeseos, rhetoricae classibus. Brunae, ab A. 1627. usque ad 
1639 inclusive. Zrínyi Miklós könyvtárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár : R. 3493.
614. Sermones ecclesiastici pro variis temporibus anni. XV. századi
kézirat állítólag a Zrinyi-könyvtárból.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R. 3491.
615. Zrínyi Adám: Fortificatio Militaris I—II. kötet. Vártervrajzok
rövid franczia szöveggel. XVII. századi (1681. április 9.) kéz­
irat Zrínyi Ádám könyvtárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R. 3573.
616. Aristotelicae Philosopkiae Rudimenta. Vol. I—III. XVII. századi
kézirat Zrínyi Ádám könyvtárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R. 3490.
617. Missale Romanum. XV. századi kézirat Zrínyi Adáiu könyvtárából.
Zágrábi egyetemi könyvtár: R. 3575.
Zrínyi Ádám könyvtárából még a következő ki nem állított 
könyvek maradtak fenn:
Alvarez, Emanuel: InstitutionesgrammaticaeHungaricae.Tyrnaviae,1659. 
Amelot de la Houssaye, Abraham Nicolas: Suplement a l’histoire du 
gouvernement de Venise. A Paris, 1677.
Avancinus, N. Cyrus: Ludis nuptialibus Leopoldi et Claudiae Felicis. 
Graecii, 1673.
Calprenóde, de Coste de la : Faramondy ou l'histoire de France, dedié 
au roi. Part 1., 2. Amsterdam, 1664.
Curtius Rufus, Quintus : De fatti d’Allessandro Magno. Venetia, 1665. 
Gallius, Eques Josephus: Geometria militaris. Monachii, 1676.
Gualdo, Priorato Galeazzo: Vite e azzioni di personaggi militari e 
politici. Vienna, 1674.
Josephus, Flavius: Histoire des Juifs écrite sous le titre des antiquités 
Juda'iques. Amsterdam, 1681.
Livius, Titus : Les decades. Avec les supplements de I. Freinshemius.
Tom. 1—4., 6—10., 12—14. Lyon, 1664.
Livius, Titus: Les decades. De la trad útion de P. Dy Ryer. Amster­
dam, 1695—96.
Parachia, A .: II carcere illuminate. Venetia, 1690.
Scoto, F rl.: Itenerario. Venetia, 1665.
Sereni, de Luco, Francesco Maria . II Fausto. Viennae d’Austria, 1663. 
Suarez, Cyprianus : Praecepta rhetorices . . . Viennae Austriae, 1672. 
(Hozzákötve :)
1 .  ----- Tabulae rhetoricae. U. o. s. a.
2. Gretser, Jacobus: Institutiones linguae graecae. Liber 3. 
Editio nova. Viennae Austriae, 1675.
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3. Canis, Petrus : Catechismus Graeco-Latinus. Viennae Austriae, 
1678.
Tesspiro, Emanuele: Inscriptiones, Elogia et Carmina. Romae, 1667. 
Traber, Zacharias : Nervus opticus, sive tractatus theoreticus in tres 
libros distributus. Viennae, 1675.
Vaglierino, Giov. Battista: L'arcadia in Brenta. Bologna, 1680. 
Vacalerio.
V ili. Zrínyi Miklós életében szereplő helyek és események képei:
618. Csáktornya vára (Chaktomia). Tusrajz XVII. sz. ism. M. 26 8—
44'4 cm.
Magyar Történeti Képcsarnok.
619. Csáktornya vára (Czagkathum'. Rézm. XVII. sz. ism. M. 17'5—11-3
cm.
Magyar Történeti Képcsarnok.
620. I. Lipót király koronázása (Deutliche Vorstellung . . . ) .  Színezett
rézm. XVII. sz. ism. M. 25—17Ί cm.
Μ. T. Képcsarnok.
621. Röpiv Zrinyiújvár építéséről (Wahrhafft und eigentlich.. .)
Rézm. (XVII. sz. ism.) a vár látképe és gr. Zrínyi Miklós 
arczképével. Nyomtatott szöveg. M. 38'5—29'2 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
622. Röpiv az 1661—1662-diki hadieseményekről (Relation, was sich ...).
Rézm. (XVIi. sz. ism.) Zrinyiújvár térképe és gr. Zrínyi M. 
arczképével. M. 23'3—30'5 cm. Nyomtatott szöveg és képma­
gyarázat.
Μ. T. Képcsarnok.
623. Zrinyiújvár és környékének térképe, gr. Zrínyi M. arczképével
(Insula comitis de Serin). Rézm. XVII. sz. ism. M. 19'3—26 7 cm. 
Μ. T. Képcsarnok.
624. Zrinyiújvár térképe és Kolozsvár látképe, gr. Zrínyi M. arcz­
képével (Insula comitis de Serin). Rézm. XVII. sz. ism. M 
20-2—27 cm.
Μ. T. Képcsarnok
625. Röpiv Zrinyiújvár 1663-diki ostromáról (Rcchteigentlicher Abrisz
und Bildung). Rézm. (XVII. sz. ism.) az ostrom és Kolozsvár 
látképe, gr. Zrínyi M. arczképével. Nyomtatott szöveg. M. 
39-8—29 cm.
Grünhut Alfréd.
626. Röpiv Zrinyiújvár 1663-diki ostromáról (Recht Eigentlicher 
Abrisz...) . Rézm. (XVII. sz. ism.) az ostrom és Kolozsvár 
látképe, gr. Zrínyi M. arczképével. Nyomtatott szöveg. M 
47'5—35'7 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
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627. Röpiv gr. Zrínyi M. muramenti győzelméről (Kurtz verfasste Rela­
tion ...) . Rézm. XVII. sz. ism. Szöveg hiányzik. M. 19-8— 255 cm. 
Μ. T. Képcsarnok.
628. Röpiv Zrinyiujvár 1663-diki második ostromáról és gr. Zrínyi M.
muramenti győzelméről (Kurtz verfasste Relation...). Rézm. 
XVII. sz. ism. Nyomtatott szöveg. M. 39—28'2 cm.
Grünhut Alfréd.
629. Zrinyiújvár 1663-diki ostroma és a muramenti ütközet. Rézm.
XVII. sz. ism. M. 11—19'5.
Μ. T. Képcsarnok.
630. Röpiv gr. Zrínyi 51. muramenti győzelméről (Abbildung des
Serinischen...) .  Rézm. (XVII. sz. ism.). Nyomtatott szöveg. 
M. 39—30-5 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
631. Gr. Zrínyi M. 1663-diki muramenti és gr. Zrínyi Péter károly-
városi győzelmének látképe (Graff Nicolaus Seriny..,). Rézm. 
XVII. sz. ism. 51. 17‘5—30'2 cm.
51. T. Képcsarnok.
632. Röpiv a muramenti és károlyvárosi győzelmekről. (Eigentliche
Abbildung u n d ...) . Rézm. (XVII. sz. ism.) az ütközetek lát­
képe, gr. Zrínyi M. és gr. Zrínyi Péter arczképével. Nyomtatott 
szöveg. M. 40 3—30'8 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
633. Gr. Zrínyi 51. muramenti győzelme 1663-ban. (Contrafactur der
Victore...) Rézm. XVII. sz. ism. 51. 17—276 cm.
51., T. Képcsarnok.
t>34. Köprülizáde Ahmed nagyvezér lovasképe (Den Gross Vezier...). 
Rézm. XVII. sz. ism. (J. Hofmann exc.) 51. 33—24 7 cm.
51. T. Képcsarnok.
635. Babocsa megvétele 1664-ben (Übergab der Türckischen...) .
Rézm. XVII. sz. ism. 51. 13—18‘2 cm.
51. T. Képcsarnok.
636. Pécs ostroma 1664-ben (Übergab und Eroberuug ...) . Rézm. XVII.
sz. ism. 51. 14Ί—18 3 cm.
51. T. Képcsarnok.
637. Röpiv Pécs 1664-diki ostromáról és felgyujtásáról (Rechter und
Wahrer Abrisz . . . ) .  Rézm. (XVII. sz. ism.). Nyomtatott szöveg. 
M. 37-7—26-2.
51' T. Képcsarnok.
638. Pécs felégetése 1664-ben (Fünfkirchen). Rézm. Schnitzer L.
51. 14 1—19'5 cm.
51. T. Képcsarnok.
639. Gr. Zrínyi Miklós 1664-diki téli hadjáratának térképe az előtér­
ben a hadvezér lovasképével (Disegno deli Ongaria...). Kép-
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alatt ötsoros szöveg. Rézm. XVII. sz. ism. M. 417—47 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
640. Ugyanaz, a kép alatti szöveg nélkül. M. 36 3—47 5 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
641. Az eszéki hid felégetése 1664-ben, gr. Zrínyi M. és gr. Hohen­
lohe arczképével (Abbildung der Gewaltigen . . .) .  Rézm. XVII. 
sz. ism. M. 17‘6—27'8 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
642. Röpiv az északi híd felégetéséröl, gr. Zrínyi M. és a nagyvezér
(?) arczképével (Eigendtlicher Abrisz, m it. . .) .  Rézm. (XVII. 
sz. ism.). Nyomtatott szöveg. M. 35—27 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
643. Az eszéki hid felégetése (Scharmützel bey der . . .) . Rézm. XVII.
sz. ism. M. 11—19'6 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
644. Röpiv az eszéki híd felégetéséröl (Wahrhaftige Beschreibung
was beede ...) . A hidégetés jelenete felett térkép, gr. Zrínyi 
Miklós és Péter arczképei. Rézm. XVII. sz. ism. és nyomtatott 
szöveg. M. 39'5—29'5 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
645. Segesd megvétele 1664-ben (Übergab und Eroberung. ..). Rézm.
XVII. sz. ism. M. 13’9—182 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
646. Röpiv Szigetvár 1664-diki ostromáról (Eigentlicher Abrisz der . . . ) .
Rézm. XVII. sz. ism. Nyomtatott szöveg. M. 39—308 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
647. Röpiv Szigetvár 1664 diki ostromáról (Eygendtlicher Abrisz der...).
Rézm. XVII. sz. ism. Nyomtatott szöveg. M. 36-—28'5 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
648. Röpiv Szigetvár és Kanizsa 1664-diki ostromáról (Rechteigent­
liche Abbildung...). Rézm. XVII. sz. ism. Nyomtatott szöveg. 
M. 37-4—30 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
649. Kanizsa 1664-diki ostromának térképe. (Canissa Assediata). Rézm
Meyssens C. M. 32-5—38’5 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
650. Röpiv Kanizsal664-diki ostromáról Vollkommene Relation und ...) .
Gr. Zrínyi M. és gr. Hohenlohe arczképeivel. Rézm. XVII. sz. 
ism. Nyomtatott szöveg. M. 42'5—31 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
651. Kanizsa 1664-diki ostromának térképe. Rézm. XVII. sz. ism.
M. 19 2—24'5 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
652. Röpiv Kanizsa ostromáról (Abbildung desz sehr festen. . . ) .
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Rézm. XVII. sz. isin. Nyomtatott szöveg. M. 39'5—315 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
653. Kanizsa ostroma (Abbildung. . .  Canischa . ..) . Rézm. Schnitzer L.
M. 17—25-5 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
654. Kanizsa ostroma (Belagerung der Türckischen ...) . Rézm. XVII.
sz. ism. M. 29—18 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
655. Zrinyiújvár 1664-diki ostromának térképe. Rézm. XVII. sz. ism.
M. 20-30-5 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
656. Zrinyiújvár látképe 1664-ből (Wahre Abbildung d es ...) . Rézm.
Schnitzer L. Μ. 16 3—26'6 cm.
Μ. Τ. Képcsarnok.
657. Zrinyiújvár (Serinwar). Rézm. XVII. sz. ism. Μ. 5 4—10 5 cm.
Μ. Τ. Képcsarnok.
658. Zrinyiújvár. Rézm. Bouttats S. Μ. 9-7—12 8 cm.
Μ. Τ. Képcsarnok.
659. Zrinyiújvár (New Serinwar). Rézkarcz XVII. sz. isin. M 7'9—
20'5 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
660. Zrinyiújvár (II forte di Sorino). Rézm. XVII. sz. ism. M. 7 1 —
10'9 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
681. Zrinyiújvár (Serinwar). Rézm. XVII. sz. ism. M. 6-5—10 5 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
662. Zrinyiújvár (Neuserinwar). Rézm. XVII. sz. ism. M. 6 3—8 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
663. Zrinyiújvár (Serinvar). Mértani rajzokkal. Rézm. XVII. sz. ism.
M. 17-3—11-2 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
664. Egy tatár, kit gr. Zrínyi M. ejtett foglyul 1664-ben (Dis ist der
Tarter). Rézm. XVII. sz. ism M. 24-6—20 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
IX. Zrínyi Miklós arczképei.
665. Rézm. Wideman E. 1646. M. 144—117 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
666. Előbbinek másodlata évszám nélkül. M 14 3—11'8 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
667. (Ortelius 1665. kiadásából). Rézm. ism. XVII. sz. Μ. 91—5'8 cm.
Μ. T. Képcsarnok
668. Rézm Wideman E. 1652. M. 14‘7—12 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
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669. (So sieht der brave...). Rézm. Schnitzer L. M. 19'3—10'2 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
670. (Illustris ac generosus.. .). Rézm. Schnitzer L. M. 19.6—10’9 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
671. Rézm. XVII. sz. ism. (A Aubry exc.) M. 38'4—27'7 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
672. Háttérben Zrinyiújvár és gr. Z. M. tábora 1662-ben (Comes Nico­
laus a Serin) Rézm. XVII. sz. ism. M. 14—8'8 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
673. Háttérben Zrinyiújvár és gr. Z. M. tábora 1662-ben (Dissz ist
Herr G raff...). Rézm. XVII. sz. ism. Μ. 14—9 cm.
M. T. Képcsarnok.
674. Háttérben Zrinyiújvár és gr. Z. M. tábora 1662-ben. (Dissz ist
Herr G raff...). Rézm. Grimm S. M. 15—10'7 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
675. Háttérben Pécs és a muramenti ütközet. Rézm. Grimm. S. M.
15-6—10-8 cm.
Grünhut Alfréd.
676. Rézm. Frosne I. Μ. 2P5—14'8 cm.
Grünhut Alfréd.
677. Rézm. Frosne I. (az előbbi metszet későbbi état-ja gazdag keret­
tel). M. 21-5—14-8 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
678. Rézm. Moncornet B. (?) M. 22'9—16'7 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
679. Rézm. Meyssens C. M. 17‘3—14'9 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
680. Rézm. ism. XVIII. sz. G. Hendrix exc. M. 281—2P2 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
681. Rézm. Bouttats S. M. 32—23’5 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
682. Rézm. Bouttats S. gr. Z. M. halála alkalmából készült kiadás
sirató verssel. M. 38 5—23‘5 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
683. Rézm. Van der Steen F. M. 24'3—15'2 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
684. (Nicolaus comes perpetuus...). Rézm.XVII. sz.ism.M. 16Ί—12'2 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
685. Olajfestmény XVII. sz. ism. M. 101—80 cm.
Csáktornyái sz. Ferenczr. rendház.
686. (Gr. Zrínyi Ádám arczképe. Olajfestmény. XVII. sz. ism. M.
100—72-5 cm.)
'  *
Csáktornyái sz. Ferenczr. rendház.
687. Rézm. Kilian W. Ph. M. 115—14'5 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
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£88. Lovon, háttérben Zrinyiújvár (Nicolaus comes Serini). Rézm. 
Sandrart J. M. 36—26 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
=689. Gr. Zrínyi Péter (!) lovon, háttérben Zrinyiújvár (Illustrissimus Heros 
Petrus. . .) .  Rézm. Sandrart J. M. 36—26-4 cm. (Az előbbi kép 
változata)
Μ. T. Képcsarnok.
690. Lovon, háttérben Zrinyiújvár látképe (So sieht der brave...).
Rézm. Renner J. M. 34-5—25-3 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
691. Lovon (Disz ist der edle. . .) .  Rézm. (Hofmann J. Nürnberg
exc.) Μ. 336—25-5 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
692. Lovon (Disz ist der edle . . . ) .  Rézm. XVII. sz. ism. (az előbbinek
korábbi état-ja, kiadó neve nélkül). M. 34—25-8 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
693. Röpív gr. Zrínyi Miklósról, lovasképével (Wahrhaftige und
Eigendliche Bildung...) . Rézm. (XVII. sz ism.) és nyomtatott 
szöveg. M. 386—29 8 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
694. Lovon. Rézm. Bodenehr J. G. Μ. 36·8—28'2 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
695. Lovon (The true Portracture. . .) .  Rézm. W. Faithorne. M.
23-5-33-5 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
696. Lovon. Rézm. Sandrart J. M. 34'9—25'3 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
697. Lovon. Rézm. XVII. sz ism. (Th. v. Merlen exe.). Μ. 16T—116 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
698. Lovon (Bildnus des Weltberühmten.. .) .  Rézm. XVII. sz. ism.
(P. Türk exc.) M. 34—246 em.
Μ. T. Képcsarnok.
699. Lovon. (Gloriosa effigies...). Rézm. Ultzmayr M. L. (?) M. 34'1—
25-2 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
700. Lovon, háttérben az eszéki híd felégetése. Rézm. XVII. sz. ism.
(Hofmann J. exc.). M. 37‘2—28 4 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
701. Lovon (D. E. Hr. Nicolaes . . .) . Rézm. XVII. sz. ism. (H. Allardt
exc.). M. 49—37 2 cm.
Gr. Apponyi Sándor.




703. Gr. Zrínyi Miklós halála, Csáktornya látképével (Kurtze Be­
schreibung w ie. . . ) .  Rézm. XVII. sz. ism. M. 21-8—29 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
704. Gr. Zrínyi Miklós a költő halála, (Abbildung der traurigen...).
Rézk. Zimmerman Μ. (?) Μ. 12’7—217 cm.
Μ. Τ. Képcsarnok.
X. Tárlókban elhelyezett képek.
705. Röpiv Kanizsa 1664-diki ostromáról. Rézm. (XVII. sz. ism.)
Gr. Zrínyi M., gr. Hohenlohe és Strozzi arczképeivel (Rechte 
aus dem Feldlager..*.). Nyomtatott szöveg. Μ. 39—30'5 cin. 
Gr. Apponyi Sándor.
706. Röpiv gr. Zrínyi Miklós vitézi tetteiről 1664-ből (Wahrhaftige
Relation...). Fametszet (XVII. sz. ism.). Nyomtatott szöveg. 
M. 28’8—33 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
707. Gr. Zrínyi Miklós a költő. Rézm. Bouttats F. M. 12’6—7’8 cm.
Gr. Apponyi Sándor.
708. Gr. Zrínyi Miklós a költő. (Grav Niclas von Zeri~.). Rézm. XVII.
sz. ism. M. 10-9—6'2. cm. Egy iv papírra ragasztva, melyen 
rá vonatkozó kéziratú szöveg.
Μ. T. Képcsarnok.
709. Egy tatár, kit gr. Zrínyi Miklós fogott el 1664-ben. Rézm. XVII.
sz. ism. M. 19'5—11*6 cm. A 663. sz. kisebb alakú másodlata. 
Gr. Apponyi Sándor.
710. Gr. Zrínyi Miklós halála (Disz ist die traurige...). Rézm. XVII.
sz. ism. M. 15‘9—23.4 cm. Hátlapján halálának leírása és 
siratóvers, kézirat.
Gr. Apponyi Sándor.
XI. Az előcsarnokban elhelyezett képek.
711. Gr. Zrínyi Miklós a költő. Aquatinta. Karacs F. M. 16'5—105 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
712. Gr. Zrínyi Miklós a költő. Olajf. XIX. sz. ism. M. 79—63 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
713. Gr. Zrínyi Miklós a költő. Kőrajz. XIX. sz. ism. M. 20*—14 cm.
Budapesti Egyetemi Könyvtár.
714. Gr. Zrínyi Miklós a szigetvári hősnek, gr. Z. M. a költő képe
után készült apokrif arczképe. Rézm C. Rahl 1820.
Μ. T. Képcsarnok.
715. Az előbbi metszet után készült festmény. Olajf. XIX. sz. ism.
M. 61'3—52 5 cm.
Herczeg Festetics Tasziló.
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716. Ugyanaz. Olajf. XIX. sz. ism. M. 52'5—42 cm.
Herczeg Festetics Tasziló.
717. Gr. Zrínyi Miklós a szigetvári hősnek, gr. Z. M. a költő képe
után készült apokrif arczképe. Aczélm. Ehrenreich. M. 25 4— 
17'4 cm.
Μ, T. Képcsarnok.
718. Gr. Zrínyi Miklós a költő. Kőrajz. Rohn 1854. M. 12'3—9'5 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
719. Gr. Zrínyi .Miklós a költő Kőrajz. (Rohn és Grund 1863.). M.
44’8—28'8 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
720. Gr. Zrínyi Miklós a költő. Kőrajz. (Rohn és Grund 1864.). M.
44—31'5 cm.
Μ. T. Képcsarnok.
721. A Zrinyivár Csáktornyán. Fénykép.
Zalamegye törvényhatósága.
722. A szentilonai volt páloskolostor kápolnája. Fénykép.
Zalamegye törvényhatósága.
723. A Csáktornyái sz. ferenczrendi zárda és templom. Fénykép.
Zalamegye törvényhatósága.
724. A Zrínyi-emlékoszlop Csáktornyán. Fénykép.
Zalamegye törvényhatósága.
725. A Csáktornyái zárda homlokfala a Zrínyiek czimerével. Fénykép.
Zalamegye törvényhatósága.
726. Gr. Zrínyi Miklós emlékoszlopa a kursaneczi erdőben. Fénykép.
Zalamegye törvényhatósága.
Jegyzet. A VI. és VII. csoport anyagának elrendezésében — 
az állványok alakjához lévén kötve — sem az idő-, sem a betűren­
det nem vehettük figyelembe.


